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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Los empirismos aplicativos y la protección de 
víctimas de violencia familiar, en la comisaria de la P.N.P. – Pataz 2020, se realizó 
en como parte de la realidad jurídico social que se presenta en la Comisaria Rural 
de la Policía Nacional de Perú – en la provincia de Pataz, departamento La Libertad 
en el año 2020, cuyo objetivo general planteado es: analizar de qué manera inciden 
los empirismos aplicativos en la protección de víctimas de violencia familiar, la 
metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, tipo de investigación básica y 
diseño fenomenológico; el escenario de la población fueron conformada por 20 
operadores jurídicos (juez, fiscales, defensores públicos especializados, abogados 
especialistas y efectivos policiales) y el número de la población abordada, se ha 
tomado como población muestral a 08 operadores jurídicos, la técnica empleada 
fue la guía de entrevista y el método empleado de análisis documental efectuado a 
03 informes policiales, donde se actúan hechos de violencia a nivel familiar, los 
mismo que han sido validados por expertos a efecto de logar una confiabilidad, y 
luego del análisis, discusión, resultados, conclusiones y recomendaciones, los que 
se procesaron la información en el software de estadística para ciencias sociales 
(SPSS V. 24). 
Así los resultados que se obtuvieron, ha permitido determinar que los empirismos 
aplicativos inciden en la protección de víctimas de violencia familiar, cuando los 
efectivos policiales al momento de recibir un hecho por violencia familiar en la 
comisaría de la P.N.P. – Pataz 2020; así, las categorías y sub categorías 
abordadas, se han determinado con un 100% que existen empirismos aplicativos, 
debido a la falta de capacitación en violencia familiar, respecto de planteamientos 
teóricos como conceptos, teorías y técnicas, que no conocen o aplican mal; ergo, 
la categoría de violencia familiar constituido por el marco normativo, principios y 
doctrina, el 75% de entrevistados manifestó que es eficaz e idónea en víctimas de 
violencia familiar. 
Palabras clave: empirismos aplicativos, víctimas de violencia familiar 
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ABSTRACT 
The present investigation titled: The applicative empiricisms and the protection of 
victims of family violence, in the commissioner of the P.N.P. - Pataz 2020, was 
carried out as part of the social legal reality that is presented in the Rural 
Commissioner of the National Police of Peru - in the province of Pataz, department 
La Libertad in 2020, whose general objective is: to analyze the How do application 
empiricisms affect the protection of victims of family violence? The applied 
methodology was of a qualitative approach, type of basic research and 
phenomenological design; The population scenario was made up of 20 legal 
operators (judge, prosecutors, specialized public defenders, specialist lawyers and 
police officers) and the number of the population addressed, has been taken as a 
sample population of 08 legal operators, the technique used was the interview guide 
and the method used of documentary analysis carried out on 03 police reports, 
where acts of violence are carried out at the family level, which have been validated 
by experts in order to achieve reliability, and after analysis, discussion, results, 
conclusions and recommendations, which were processed the information in the 
statistical software for social sciences (SPSS V. 24). 
Thus, the results obtained have made it possible to determine that the application 
empiricisms affect the protection of victims of family violence, when police officers 
at the time of receiving an act of family violence at the P.N.P. - Pataz 2020; Thus, 
the categories and sub-categories addressed, have been determined with 100% 
that there are applicative empiricisms, due to the lack of training in family violence, 
regarding theoretical approaches such as concepts, theories and techniques, that 
they do not know or apply badly; ergo, the category of family violence constituted by 
the normative framework, principles and doctrine, 75% of those interviewed stated 
that it is effective and suitable for victims of family violence. 
Keywords: applicative empiricisms, victims of family violence 
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I. INTRODUCCIÓN
La regulación de la conducta de la persona, esta enmarada en el ámbito de “dar
a cada uno lo que es suyo; y, el derecho de uno concluye, cuando empieza el
derecho del otro”; en este sentido las personas desde tiempos antiguos, en la
actualidad y en un futuro, estarán siempre identificadas por un patrón de vida
que la misma sociedad le impone, para ello denominaremos “reglas o patrones
de convivencia social pacífica”, que hacen posible dicha convivencia; pero,
¿cómo la persona se organiza, en una sociedad y vive en armonía a sus
intereses?.
El Estado, como soberano de la sociedad, ha sido formado gracias al poder
constituyente, lo cual le ha facultado a formarse en base a cuatro elementos
generales, siguientes: 1) el gobierno (poder), 2) un pueblo (nación), 3) un
territorio, y 4) regulado en base a un estado de derecho que legitima su
organización en basa a la división de poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial.
Ahora bien, para que un estado se dote de una organización, es necesario que
exista, lo que denominamos en el primer párrafo, las reglas o patrones de
convivencia, lo que se denomina “leyes”, “normas”, “reglamentos y todo tipo de
disposiciones legales que coadyuven con dicha organización. Pero, la creación
más genuina del ser humano se materializó a través de poder constituido y para
ello se creó la denominada carta magna que, a criterio de muchos juristas, es la
Ley fundamental, sobre la cual se rige el derecho, nuestra justicia y las demás
normas que forman parte del ordenamiento jurídico del país. Así mismo
determina la estructura y la organización de un Estado; obviamente, que este
tipo de estructura y organización, se garantiza su plena eficacia en un estado
democrático, amen.
El art. 1° de la nuestra constitución política, se adhiere o reconoce un derecho
inherente al ser humano, y es el “respeto a la dignidad humana”, la que a su vez
ha sido desarrollado por el art. 2° inc. 1 establece el derecho fundamental a la
vida, su identidad, su integridad moral, psíquica, física y obviamente a su
desarrollo integral; ergo, esta proscrito toda forma de violencia moral, psíquica y
física (…) estos derechos, han sido denominados derechos fundamentales.
Ahora bien, la familia, es considerado un instituto natural y fundamental de
nuestra sociedad, es considerada como el núcleo duro de la sociedad, y el fin
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del estado, se materializa en tutelar su respeto y defensa a su dignidad de cada 
miembro de dicha familia(…) ahora bien, el estado Peruano, a través de 
convenios internacionales, tales como: “ la convención de Belem do Para”, ha 
establecido que la mujer durante toda su etapa de su vida, tiene derecho a una 
vida que sea libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; 
ergo, el convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer y otros convenios internacionales, suscritos por nuestro País; se han, 
incorporado en nuestro derecho interno y obviamente se han creado leyes 
orgánicas, normas, reglamentos y políticas de estado que intervienen el ámbito 
privado o íntimo de la familia; siendo ello así, la presente investigación se ha 
aborda en un contexto de violencia familiar, la cual como se ha descrito, el estado 
ha intervenido en la esfera íntima de la familia. 
Ante esta problemática, que se presenta desde décadas atrás, nuestro estado 
través de diferentes convenios internacionales que el estado peruano suscribió, 
se obligó a incorporar en su derecho doméstico, respecto de toda forma de lucha 
contra la violencia hacia la mujer y legislar sobre violencia de género; cuyas 
políticas deben estar orientadas a la prevención y promoción de toda forma de 
maltrato hacia la mujer y la violencia de género; ante la cual se dictó normas de 
carácter interno como la Ley Nº 20260 Ley de protección frente a la violencia 
familiar, que regula los conceptos de toda forma de violencia familiar a nivel del 
hogar, la misma que en la actualidad ha sido derogada por la Ley Nº 30364 – 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar, cuyo espíritu o ratio legis, radica en el lema “VIOLENCIA 
DISFRAZADA DE AMOR”; que, va enfocada en que un integrante del grupo 
familiar, sea hombre o mujer, que cause daño, sufrimiento o muerte hacia la vida, 
el cuerpo y la salud del otro miembro familiar, es considerado violencia familiar, 
en cualesquier de sus formas: sea física, sexual, psicológica y patrimonial; ergo, 
esta problemática que se abordó en la presente investigación, es considerado 
como un grave problema en la salud pública, así como una grave violación de 
los derecho humanos; la realidad de la problemática, que se ha presentado en 
esta parte de la realidad, es referido a hechos de violencia familiar, que en su 
mayoría es contra la mujer, los mismos que han sido producidos por su pareja 
dentro de un contexto familiar; y, que ante estos escenarios de violencia a nivel 
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familiar, en esta parte de la realidad, dichos hechos son denunciados desde años 
anteriores hasta la actualidad los mismos que se producente en un contexto 
familiar, donde median relaciones familiares intimas, abuso de poder, confianza 
u otra posición o de relación de la víctima con su agresor; hechos que son 
denunciados por ante la comisaria rural de la Policía Nacional de Perú – 
comisaria de Tayabamba, que se constituye como la única entidad, donde las 
víctimas de violencia familiar acuden a poner en conocimiento este hecho de 
violencia, pese a existir el ministerio público, así como el poder judicial, donde 
también dichas personas afectadas pueden haber recurrido, pero que en la 
praxis, estas dependencias los derivan a la comisaria rural; sin embargo el 
problema se presenta debido, a que dichos hechos de violencia, al momento que 
la víctima rinde su versión del hecho, ante un efectivo policial de turno, este al 
momento de aplicar o llenar la fichas de valoración de riesgo (FVR) a cargo de 
efectivos de la policía nacional del Perú, estos no logran identificar las 
vulnerabilidades y las necesidades específicas en la protección que presentan 
las víctimas, a efecto de medir el daño causado (leve, moderado o severo) 
debido a que no conocen, desconocen, o aplican mal los hechos de violencia en 
dichos instrumentos (FVR), que de persistir el problema, las posibles 
consecuencias seria el incremento de violencia en su integridad física, salud y 
vida de dichas víctimas, proponiendo para tal efecto se dote de una sección de 
familia en dicha comisaria y así se logre contar con efectivos policiales 
preparados en temas de violencia familiar, y conocimientos sobre la materia". 
Ante esta problemática, que se presenta en esta parte de la realidad se ha 
formulado como problema de investigación ¿de qué manera se aplican los 
conceptos, teorías y técnicas en la protección de víctimas de violencia familiar 
en la comisaria de la Policía Nacional de Perú – Pataz 2020? 
La problemática en las víctimas de un hecho de violencia familiar, se producen 
dentro de un contexto de una relación familiar de relación de poder, confianza o 
cualquier posición que confiera autoridad al agresor, hechos que se han venido 
materializando desde años anteriores, hasta la fecha materia de estudio, en la 
provincia de Pataz, que se denuncian por ante la comisaria rural de la P.N.P. – 
Pataz, lo cual el efectivo policial no ha identificado la vulnerabilidad que dicha 
victima presenta a efecto de determinar sus necesidades específicas de 
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protección y plasmarse en la ficha de valoración de riesgo, y medir el daño 
causado. 
La presente investigación, tiene una justificación teórica, en el sentido que la 
única finalidad es contribuir o aportar a que los operadores jurídicos (efectivos 
policiales), apliquen bien los planteamientos teóricos, expuestos en la presente 
investigación a efecto de proteger a dichas víctimas de violencia familiar, 
logrando identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas de 
protección, al momento del llenado de la ficha de valoración de riesgo; y, dicho 
conocimiento deba ser aplicado correctamente a efecto de medir el daño 
causado en dicha victima (leve, moderado o severo) y contar con información 
respecto del contenido y alcance de cuáles son los empirismos aplicativos, que 
limitan a los operadores jurídicos en un hecho de violencia a nivel familiar, que 
deberían conocer y aplicarse bien. 
Respecto de la justificación practica: se lograron identificar cuáles son dichos 
empirismos aplicativos, en relación a la protección de víctimas de violencia a 
nivel familiar, que no permiten identificar las necesidades específicas de dicha 
protección, así como medir el daño causado, todo ello al aplicar o llenar las fichas 
de valoración de riesgo. 
Así la Justificación metodológica; se ve materializado en el estudio del método 
científico, combinado con las investigaciones jurídicos – teóricas con un enfoque 
cualitativo; en la presente investigación se ha utilizado el método inductivo y el 
analítico, y métodos específicos de investigaciones jurídicas, como el exegético, 
el dogmático y el sistemático jurídico. 
Nuestro objetivo general planteado en la presente investigación es el siguiente: 
Analizar de qué manera inciden los empirismos aplicativos, en la protección de 
víctimas de violencia familiar en la comisaria de la Policía Nacional de Perú – 
Pataz -2020; y, como objetivos específicos: (i) analizar los conceptos aplicables 
en la protección de víctimas de violencia familiar en la comisaria de la Policía 
Nacional de Perú – Pataz -2020, (ii) analizar las teorías aplicables en la 
protección de víctimas de violencia familiar en la comisaria de la Policía Nacional 
de Perú – Pataz -2020 y (iii) analizar las técnicas aplicables, en la protección de 




La violencia familiar, es considerado como un grave problema de salud pública,
que afecta gravemente los derechos humanos de la persona y su dignidad en el
derecho de vivir en un ambiente libre de violencia; este problema siempre ha
existido en el núcleo familiar, en esa esfera privada íntima donde el estado no
podía intervenir; en este escenario, según estadísticas de la ONU a través del
PNUD (2017) da cuenta que, en América Latina los diferentes gobiernos a pesar de
haber tipificado en sus legislaciones nacionales al feminicidio como un delito grave
contra la violencia hacia la mujer por su condición de tal; este flagelo continua, lo cual
obviamente es una amenaza no solo para los derechos humanos sino también para
la salud pública, cuya consecuencia no solamente es a nivel del núcleo familiar, sino
que repercute en el ámbito social.
El Organismo de Naciones Unidas, recomienda que el problema es transversal, es
decir que a las instituciones públicas y privadas se les debe “robustecer”
implementando políticas que contribuyan a minimizar la “violencia de género” y
empoderar a la mujer, así como asignar mayores recursos logísticos, económicos y
humanos a efecto de mitigar dicha violencia; recomendando que se debe de cambiar
los “patrones culturales patriarcales” los cuales se basan en la tradición, creencias
religiosas de las relaciones de desigualdad e inequidad entre varones y mujeres a lo
largo de su vida.
Se ha establecido, por datos e indicadores que a nivel del mundo el 35% de las
mujeres que han sido víctimas de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o
patrimonial, por parte de su pareja o un integrante del grupo familiar o por la
sociedad; en esta estadística, las acciones de tutela a nivel jurisdiccional han sido
muy reducidas, lo cual gran porcentaje ha sido a consecuencia de que las denuncias
de parte, en sede Policial, no han sido atendidas o simplemente no se les ha
calificado como delito o porque los encargados han visto que dichas acciones no
constituyen delito, sino una diferencia de caracteres que no amerita sanción penal.
La urgencia de una igualdad de género, es un instrumento que podría reducir este
ámbito de violencia, empoderando a la víctima a efecto que conozca, y asuma plena
conciencia de sus derechos como tal; este concepto ha sido acogido por el ex
Secretario de la organización de naciones unidas (Guterres - 2017), quien ha
manifestado: "ya es momento que demostremos una acción común por parte de
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todos, a efecto de que la mujer, las niñas, adolescentes alrededor del mundo, 
cuenten con la garantía de vivir libres de toda forma de violencia, contra su 
integridad", así, en el día internacional de la eliminación de toda forma la 
violencia contra la mujer, que se celebra todos los 25 de noviembre de cada año, 
destaco que: para poner fin o terminar con la violencia de género, que se 
presenta en el ámbito privado y público, es fundamental trabajar en materia de 
igualdad de derechos y oportunidades. Así la violencia contra la mujer, que tiene 
mayor incidencia, sobre todo se funda en el poder o control que se ejerce contra 
ella; y, que va terminar cuando la ansiada igualdad de género, así como el 
empoderamiento de la mujer sea una realidad objetiva; así como manifestó que: 
confía en que se está produciendo a nivel del mundo en un "impulso sin 
precedentes" en aras de una igualdad de género. Sin embargo y pese a ello, 
queda mucho por hacer. "Necesitamos de una verdadera voluntad política, 
contar con mayores recursos, así como de una acción coordinada entre todos 
los sectores". 
Ahora bien, México es uno de los países que a nivel de América, donde más casos 
de violencia de genero se presenta actualmente especialmente contra la mujer, 
obviamente basado de una cultura patriarcal donde fue resultado de la tradición 
indígena de mayas y aztecas, que si bien es cierto no hay datos específicos de 
violencia de dicha data, sin embargo, a consecuencia de la colonización española, 
su cultura se matizó y enriqueció a niveles de una sociedad europea y 
estadounidense; se incorpora un dato sustancial respecto de la violencia, en especial 
contrala mujer, así en las estadísticas del año 2016 realizado en dicho país a cargo 
de una encuesta nacional, respecto de las dinámicas de las diferentes relaciones en 
los hogares, arroja que un 66% de las mujeres mayores de dieciocho (18) años años, 
han sufrido algún tipo de agresión o violencia física, psicológica o sexual, en 
especial en el ámbito privado, es decir de 66 por cada 100 mujeres. En este 
escenario, solo el 9.45% realizó una denuncia; en este   escenario   la 
ONU, considera que la violencia de género, se considerado como una 
"pandemia", clasificándolo a dicho país, entre las veinte (20) peores naciones a 
nivel mundial, con problemas de dicha naturaleza, convirtiendo a dichos países, 
como las regiones a nivel mundial, como las más violentas para las mujeres, 
como si fuera una zona o área de guerra. 
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Se ha desarrollado en extenso, conceptos, teorías y técnicas, respecto de la 
protección de víctimas, que hayan sido objeto violencia familiar, en este contexto 
a nivel internacional se cuenta con la investigación desarrollada por Gonzales 
(2012) de la Universidad Complutense de Madrid, denominado “violencia 
intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un 
plan de intervención”, define a la violencia familiar como un concepto 
controvertido, la que se materializa la violencia realizada por los adultos a nivel 
del contexto familiar, consistente en todo acto u omisión sobreviniente en el 
marco familiar, la cual es ejercida por obra de uno de sus integrantes de este 
contexto familiar, que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica o la 
libertad que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad, proponiendo 
que dicha violencia debe abordarse terapéuticamente en las víctimas y sus 
agresores. 
Reyes (2017), de su investigación denominada “relación de violencia familiar y 
nivel de autoestima en estudiantes”, tuvo como objetivo determinar la relación de 
la violencia familiar y el nivel de autoestima en dichos estudiantes, concluyendo 
que la violencia se ejerce principalmente por los padres, sus parejas y entre 
integrantes del grupo familiar, lo cual afecta gravemente el autoestima a nivel 
educativo, recomendando que los agresores que conviene en dicho entorno, los 
estudiantes se sensibilicen, para difundir y realiza las charlas de capacitación 
en temas de violencia familiar, autoestima y una vida saludable. 
La investigación de Villatoro (2019), denominada violencia contra la mujer, 
determino como objetivos los factores que inciden en dicha violencia y porque 
estas desisten cuando denuncia estos hechos; dicha investigación es cualitativa, 
de análisis interpretativo, cuya muestra se basó en mujeres que han sido 
víctimas de hechos de violencia en un contexto familiar, lo cual se concluyó que 
un tipo de violencia fue por motivo del tiempo y diligencias que no se llevaron a 
cabo en sede policial, y obviamente en mínimos casos se lograron expedir 
medidas de protección. 
Quispe – Gutiérrez (2018), cuya investigación tratada fue la relación entre 
violencia familiar y el feminicidio, que planteo como objetivo determinar la 
relación entre violencia familiar y el feminicidio, que abordo para ello como 
problemática local en la ciudad de Lima, con un tipo de investigación descriptiva, 
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de diseño no experimental, cuya variable fue la violencia familiar utilizando una 
definición conforme a las conceptos, teorías como una de las tantas maneras, 
mediante la cual se expresa la violencia, conocida como violencia doméstica, de 
cuyo análisis llego a las conclusiones que hay una relación entre el hecho de 
violencia familiar y el feminicidio, para cuyo efecto de concluyo que el agresor ha 
tenido problemas de violencia a nivel intrafamiliar, que fue validado en las 
entrevistas realizadas; recomendándose, que las denuncias por violencia familiar 
se hagan de manera inmediata ante las comisarias a efecto de salvaguardar la 
integridad de la víctima, de ello nos permite colegir que efectivamente esta 
investigación es concordante a la presente trabajo, toda vez que en las 
comisarías los efectivos policiales, tienen el deber de contar con planteamientos 
teóricos, como conceptos, teorías y técnicas a efecto de atender eficazmente a 
la víctima de estos hechos. 
Tapia (2015), en su investigación denominada violencia familiar en la zona 
urbana de Chota; definió como violencia a nivel familiar, como toda acción 
tendiente a menoscabar la dignidad de la víctima por parte de su agresor, 
definiendo como objetivo general describir y analizar la violencia familia en dicha 
parte de la realidad abordada, lo que le permitió analizar luego de utilizar las 
guías de entrevistas que el tipo de violencia más común en la psicológica, y la 
física, siendo la más común las humillaciones a la víctima por parte de su 
agresor el mismo que se produce dentro del contexto familiar, las mismas que 
son reiterativas y las victimas no denuncian por temor que en las comisarías no 
les van atender los efectivos policiales, porque confunden el tipo de denuncia 
con un delito común; ello nos permite analizar, con respecto a nuestro objetivo 
de investigación que efectivamente se deben dotar de mayor capacitación y 
conocimientos en violencia familiar en las comisarías de la Policía Nacional del 
Perú a nivel Nacional. 
Segovia (2014), respecto de su investigación efectuada sobre violencia contra la 
mujer, se planteó como objetivo analizar la violencia contra la mujer, con un 
enfoque cualitativo, con un análisis bibliográfico y su posterior interpretación, 
llego a la conclusión que la violencia que se presenta en la mujer responde a una 
compleja problemática que se da en su entorno íntimo y espectro social, la 
misma que se presenta de manera cotidiana y que con el trascurso del tiempo 
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esta violencia se ha trasladado a nivel de la sociedad, pero que los cambios son 
lentos a nivel del pensamiento colectivo; ello nos hace colegir que efectivamente 
la violencia a nivel familiar, no solo es en el contexto intimo sino colectivo, y las 
victimas en su mayor son mujeres. 
Las teorías, presentadas buscan abordar y fundamentar sobre el fenómeno de 
violencia, tiene un enfoque basado en un enfoque psicológico, sociológico y de 
marcado corte feminista; en este contexto nuestro país, desde la época 
republicana se elaboró la primera constitución política en el año 1823, celebrado 
en el primer congreso constituyente, que incorporo entre sus derechos “La 
Libertad”, y desde la historia republicana hasta la actualidad, se elaboraron un 
total de 12 textos constitucionales; ergo, la constitución del 1979 se reconoce e 
incorpora tratados y convenios internacionales y libertades fundamentales de los 
ciudadanos entre ellos con mayor prioridad del hombre; sin embargo en la actual 
constitución política del año 1993, se incorpora tratados y convenios 
internacionales referente a la protección de víctimas de violencia familiar, 
respecto de la mujer y el niño, siéndola más importante la Convención de para 
do Brasil  - Belén (1993). 
El TUO, de la Ley Nº 26260, sobre la protección de victimas frente a la violencia 
familiar del año 1997 se define el concepto de VIOLENCIA FAMILIAR, es todo 
tipo de acción u omisión que cause daño, sea a nivel físico, psicológico, maltrato 
sin lesión, amenaza o la grave coacción que se produzca entre el grupo familiar: 
esto es entre conyugues, ex conyugues, convivientes, los ex convivientes, a los 
ascendientes, los descendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, así quienes habitan en el mismo 
hogar”(…), y que posteriormente en el año 2015 se promulga la Ley Nº 30364, 
que derogo la Ley Nº 26260, definiéndose como: ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que en 
la actualidad es modificada por el D.L. Nº 1386, y demás normas 
complementarias sobre el particular. 
En este escenario se aborda el concepto amplio de violencia familiar, como: 
“cualquier acción u omisión, que cause daño físico como psicológico, 
maltrato sin lesión e inclusive la amenaza o coacción grave que sea 
reiterada, así como la violencia sexual, que se produzca entre: conyugues, 
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convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta un 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; considerándose a 
quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 
contractuales o de naturaleza laboral, se alcanza también a quienes han 
procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no, ello 
al momento de producirse el hecho de violencia” 
No obstante, ello los actuales planeamientos teóricos, respecto de la 
problemática abordada, se han definido con mayor prolijidad en la Ley Nº 30364, 
que es bastante objetiva y acertada al definir a la violencia contra la mujer y a los 
integrantes del grupo familiar, como: 
“Cualquier tipo de acción o conducta, que les cause la muerte, daño o 
sufrimiento, sea en el aspecto físico, sexual o psicológico por su condición 
de tales, es decir tanto en el ámbito público como privado; ergo, respecto de 
la violencia a los integrantes del grupo familiar, si bien es cierto es el mismo 
concepto definido, sin embargo, acota que dicho hecho de violencia debe 
producirse en una relación de responsabilidad, de confianza o de poder por 
parte de un miembro hacia el otro”. 
Que teniendo en cuenta esta definición amplia y abierta de la violencia familiar, 
además de los sujetos de protección; en dicha Ley, se ha incorporado otro tipo 
de violencia que es la patrimonial o económica, que obviamente está orientada 
a que mediante una acción u omisión este dirigida a ocasionar un menoscabo en 
todo tipo de recurso económico o patrimonial de cualquier persona, bajo el 
contexto de una relación de responsabilidad o poder por art de un miembro del 
grupo familiar hacia otro; no obstante el art. 07° de la Ley, define con claridad los 
sujetos de protección, y el contexto en el cual se produce el hecho de violencia 
a nivel familiar. 
Que, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Republica, a través de diferentes 
pronunciamientos, sometidos a su jurisdicción ha interpretado de marea amplia 
el concepto teórico de violencia familiar, en el extremo que según la Cas. 2245- 
2016-Lima, se define la interpretación amplia del art. 2° de la Ley 26260; así 
también en los diferentes plenos jurisdiccionales de familia en especial del año 
2017 y del año 2020, abordan el tema de la violencia familiar en sentid amplio, a 
efecto de tutelar los mecanismos urgentes idóneos y de atención oportuna a 
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dichas víctimas, otorgándose todos estos instrumentos legales para la defensa 
y protección de las víctimas, por hechos de violencia familiar que se producente 
al interior del hogar como en el contexto público; véase además que respecto de 
las fichas de valoración de riesgo solo se puede realizar la audiencia oral, cuando 
el riesgo es severo, prescindiéndose de esta en casos de riesgo leve o 
moderado, lo que nos lleva a afirmar nuestra tesis respecto de la importancia del 
llenado y aplicación de las fichas de valoración de riesgo en victimas por hechos 
de violencia, cuando estas recurren a la comisaria a denunciar dichos hecho, 
constituyéndose como las únicas instancias donde acuden las victimas a 
denunciar; entonces, los efectivos policiales, contaran con los planteamientos 
teóricos suficientes a efecto de medir el daño causado a la víctima. 
Nuestro tribunal Constitucional, en el Exp. 895-2001-AA, ha establecido que la 
persona tiene el derecho inherente a una vida libre de violencia; reconocimiento 
con el más alto nivel de rango surge de la interrelación, a su vez, de los 
contenidos protegidos por los derechos a la vida, a la integridad personal, al libre 
desarrollo y a la igualdad. 
La Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS Nº 2245-2016- 
Lima, define conceptualmente, la violencia familiar, como toda acción que cause 
daños, físico o psicológico, maltrato sin lesión inclusive la amenaza o coacción 
grave que se produzca en el contexto de los integrantes de la familia. 
Véase que en la CAS. Nº 2215-2017, la Corte Suprema de Justicia, refiere que 
la violencia familiar, en sus diferentes modalidades, debe ser acreditado con el 
dicho de la presunta víctima e informe psicológico practicado; a este efecto, se 
toma sumamente relevante que los operadores jurídicos, tiene el deber de 
conocer y aplicar bien un determinado planteamiento jurídico. 
Los principios rectores, que sirven para una correcta interpretación y aplicación 
de la Ley, como el principio precautorio o de cautela, con respecto a los procesos 
de violencia familiar y la necesidad de una urgente tutela en un acto de violencia, 
que ponga en riesgo los derechos fundamentales de la víctima; implica que dicho 
principio, ante un sospecha de violencia, el Juez de familia, está obligado a 
adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables, como dictar medidas de 
protección y/o cautelares, no siendo exigible la probanza de la certeza del acto 
de violación, (Exp. 13913-2018/ primera Sala Civil Corte Suprema de Justicia). 
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Los supuestos teóricos, del marco normativo contra la violencia familiar han sido 
debidamente tipificados e incorporados en el ordenamiento jurídico nacional, 
cuyo bien jurídico protegido es la vida, el cuerpo y la salud. 
(Altamirano, 2014) en tu tesis de post grado para obtener el título de Maestro, de 
la Universidad Nacional de Trujillo, denominada el marco de la ley de la violencia 
familiar y sus modificatorias, determino como problema ¿de qué, manera la ley 
Nº 26260 que regulaba la violencia a nivel familiar, protegía a víctimas que sufren 
lesiones físicas, psicológicas y otros en los procesos de violencia familiar.?, cuyo 
objetivo se centró si efectivamente las modificaciones a dicha ley no protegen a 
dichas víctimas que sufren hechos de violencia a nivel familiar; a cuyo efecto se 
tomó como operadores del derecho a nuestra Policía Nacional del Perú, como el 
primer filtro donde se registran las denuncias, y se concluyó que La Ley 26260, 
solo sanciona y no protege a los víctimas de sus agresores, siendo que respecto 
de las deficiencias a nivel policial, los tramites de las denuncias por violencia 
familiar se recibe informes policiales e investigaciones paralelas, uno de estos 
delitos son las lesiones, agresiones y otros por violencia familiar; recomendando 
la simplificación de los procesos a los afectados por violencia familiar, lo que para 
ello se deberá capacitar a los auxiliares, especialistas judiciales incluyendo 
jueces así como fiscales para una debida y oportuna atención en los diferentes 
casos por la violencia familiar. 
Con ello, estamos abordando otro concepto o definición estudiada, e investigada 
en torno a la definición exacta de que es una víctima de violencia a nivel familiar, 
lo cual como ha quedado asentada, que es un hecho de violencia a nivel de la 
familia y sus diferentes modalidades, definición que deben conocer los 
operadores del derecho a efecto de brindar una atención optima, resolver y 
aplicar dicho hecho de violencia por parte del agresor hacia la víctima, véase que 
con bastante prolijidad también se aborda que el primer filtro para efectuar una 
denuncia por estos hechos, es efectuado por ante las comisarías de la Policía 
Nacional de Perú quienes de conformidad al art. 15° de la Ley Nº 30364, son las 
encargadas de recibir una denuncia verbal, escrita por arte de la persona 
perjudicada o por parte de terceras personas a su favor de la víctima, quienes 
pueden denunciar hechos de violencia producidos en el contexto de una relación 
familiar; sin embargo, de conformidad a la modificatoria de la Ley, según lo 
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establecido en el art. 15-A del decreto Legislativo Nº 1386, indica que el trámite 
de cualquier denuncia contra la mujer o un integrante del grupo familiar, dicho 
trámite deberá ser presentado por ante la Policía Nacional del Perú; ergo, el 
referido artículo que se ha incorporado a través de dicha modificatoria, de modo 
taxativo refiere que: “La Policía, es la encargada de aplicar la ficha de valoración 
de riesgo, además de realizar otras diligencias o acciones en el marco de sus 
competencias como la de poner en conocimiento del hecho de violencia al Centro 
de Emergencia Mujer – CEM y a la Dirección Regional de Defensa Publica que 
corresponda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además se fija un 
plazo inmediato para que en el término de veinticuatro horas de producida la 
denuncia, estos comuniquen los hechos a la fiscalía y el juzgado competente, 
obvio esta que en dicho plazo, lo efectivos policiales deberán de alcanzar el 
informe policial con odas los actuados, como antecedentes policiales del agresor, 
las pericias psicológicas, certificado médicos legales y toda información 
relevante a efecto que los órganos competentes dicten las medidas de protección 
y cautelares urgentes así como se disponga el inicio de las acciones penales; 
por otro lado el art. 15-B, establece que también el trámite de una denuncia por 
hechos de violencia a nivel familiar, se realiza ante el ministerio público, esta 
institución del estado también está facultada para aplicar la ficha de valoración 
de riesgo , además de disponer los exámenes o de las diligencias urgentes y 
necesarias, respecto de la víctima y a igual plazo, veinticuatro (24) horas, de 
conocido el hecho derivarlo al juzgado de familia competente, y por último se 
incorpora el art. 15-C, donde también se le faculta al poder judicial, a efecto que 
también aplique la ficha de valoración de riesgo a una víctima de violencia 
familiar, cuando la agraviada hace se denuncia en dicha instancia. 
Lo anteriormente sostenido, se da cuenta en la presente investigación con la 
técnica del análisis documental respecto de informes policiales y 
pronunciamiento judiciales en torno a dicha problemática, que como es notoria 
en la realidad imperante en esta parte del estudio aplicado, las victimas por 
hechos de violencia a nivel familiar, siempre acuden a poner la denuncia a la 
Comisaria de la Policía y nunca o pocas veces acuden al Ministerio Publico o 
Poder Judicial, donde también la Ley prevea que pueden denunciar; entonces, 
con mayor razón los operadores jurídicos, en el caso concreto deben conocer 
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planteamientos teóricos en torno de violencia a nivel familiar, porque van a recibir 
de denuncia y aplicar la ficha da valoración del riesgo, con la finalidad de medir 
el daño causado a la víctima, ubicando de manera objetiva el riesgo en la cual 
se encuentra, sea leve, moderado o severo, y se identifique estas 
vulnerabilidades y necesidades específicas de protección y obviamente el Juez 
pueda dictar la medida de protección o cautelar idónea y precisa que esta víctima 
se encuentra. 
Ahora bien, pero que es una ficha de valoración del riesgo, para que sirve y 
porque es necesario que se aplique a nivel de la comisaria y no por un profesional 
competente; en este contexto nos remitimos al art. 28°, de la Ley 30364, donde 
establece o define que dichos instrumentos son para la valoración del riesgo en 
que se encuentra la víctima, producto de la violencia de pareja, entonces la 
Policía o el Ministerio Publico, “aplican” dicha ficha en especial a las mujeres que 
han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, esto con el objeto de 
prevenir un futuro feminicidio, por su parte la norma establece que esta ficha va 
a servir como “insumo” para una futuro pronunciamiento y dictado de las medidas 
de protección y continua en el siguiente acápite del mismo párrafo, precisando 
que para los integrantes del grupo familiar se aplica otra ficha, la misma que va 
a permitir identificar cualquier vulnerabilidad y una necesidad especifica de 
protección; pero, el art. 28° del D.L. Nº 1386, que modifica dicha Ley, establece 
que tanto para mujer y cualquier integrante del grupo familiar, solamente se 
aplica una única ficha, que corresponda a cada caso, y detalla en el siguiente 
párrafo que el juzgado competente “evalúa” dichas fichas a efecto de su 
pronunciamiento de concederse las medidas de protección y cautelar; ergo, el 
reglamento de la Ley Nº 30364 – Decreto Supremo Nº 004-2019-MIMP, en su 
art. 24°, establece el contenido del informe policial, entre ellos como requisito 
sine qua non la ficha de valoración de riesgo, debidamente llenada, que a su vez 
el art. 8°, define que la ficha es un instrumento que aplica la Policía Nacional, 
teniendo como finalidad detectar y a su ve medir los riesgos en los que está 
expuesta la víctima, con respecto de su agresor o la persona denunciada; en 
esta misma línea de interpretación el art. 18 del mismo reglamento, establece 
que es de exclusiva responsabilidad el llenado de las fichas de valoración de 
riesgo por lo efectivos policiales, el ministerio público o poder judicial; 
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precisándose que el llenado debe hacerse conforme al instructivo de cada ficha 
Con ello, podemos colegir de manera lógica, coherente concreta y objetiva, que 
toda víctima de un hecho de violencia a nivel familiar, puede denunciar dicho 
hechos, por ante la Policía Nacional, el Ministerio Publico o el Poder Judicial; sin 
embargo en la realidad que se presente en esta parte, cuyo problemática se ha 
llevado a cabo en la presente investigación, lo evidente y notorio, es que todas 
las victimas recurren a interponer su denuncia ante la comisaría policial. 
Alvarado (2021), en su investigación denominada Fichas de Valoración de riesgo 
y su incidencia en al otorgamiento de las medidas de protección Huánuco – 2020; 
determino sobre el desconocimiento de la incidencia que tiene las fichas, y que 
el Juez, quien podría o no utilizarlas como medios probatorios para el 
otorgamiento de medidas de protección o cautelares; sin embargo dicho 
instrumento mide el nivel de violencia y establecer un riesgo en la victima; se 
abordó como población los expedientes judiciales de violencia familiar, para 
finalmente luego del análisis emitir los resultados al haberse procesado los datos, 
contrastarlos para finalmente, luego de una discusión de resultados se emitan 
las conclusiones y recomendaciones. 
En este escenario, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 
ejercicio de sus atribuciones y competencias, mediante Resolución Ministerial Nº 
328-2019-MINP, ha resuelto actualizar las fichas de valoración de riesgo en las 
mujeres que hayan sido objeto de víctimas de violencia a nivel de pareja, 
incorporando además un instructivo con la finalidad del correcto llenado y 
aplicado de dichas fichas, en las victimas y medir el daño causado. 
Fernández (2018), investigo sobre los problemas por violencia familiar en contra 
de los hombres, presentados en las comisarías de distrito de Paucarpata, en los 
años 2016 y 2017; que al analizar la problemática, y someter a análisis los 
hechos ocurridos en esa parte de la realidad explico que las comisarias, se 
constituyen como la primera instancia en donde se denuncian hechos de 
violencia familiar, sin embargo estos no son atendidos con la misma igualdad 
que se hacen a las mujeres, siendo víctimas de discriminación por parte de los 
efectivos policiales que los estereotipan; ante ello la Ley 30364, brinda una 
protección a los integrantes del grupo familiar, que está integrado por conyugues, 
ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padres, hijos, parientes colaterales 
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de los conyugues o convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. Se utilizó técnicas e instrumentos como la observación, 
entrevistas y estadísticas de las denuncias presentadas, corroborándose de 
acuerdo a los resultados con la hipótesis planteada, así como la Ley 30364, es 
una norma desfinanciada, porque el estado no invierte en las instituciones que 
aplican dicha ley, a cuyo factor se suma la falta de capacitación a los operadores 
jurídicos. 
(Gonzales -2017), la violencia que se ejerce contra la mujer, que se investigó en 
el distrito de Santiago de Surco, respecto del informe de investigación, sobre las 
políticas asumidas por la facultad de derecho y ciencias políticas de dicha 
Universidad, se precisó que una de las formas de discriminación, en la violación 
de los derechos humanos, es prevenir, eliminar y castigar todo acto de violencia 
hacia la mujer, es determinar al potencial agresor y que para la prevención y 
posibles soluciones se consideró el marco legal de la Ley N° 30364, que se 
considerado como una ley que si bien es cierto existen cambios sustanciales en 
el tratamiento de la violencia que se ejerce contra la mujer, así como a los 
integrantes del grupo familiar; ello se materializa a través de un proceso especial 
y urgente, tal como así está establecido en su artículo 16°; ergo, sus 
conclusiones se determinó que la violencia contra la mujer, ha sido un problema 
intergeneracional, que conlleva a un problema de salud pública, que está 
presente a nivel generacional, cuya data estadística se ve incrementado hasta la 
actualidad y en un futuro si no se aborda como un problema trasversal, la tasa 
de incidencia se elevaría; para ello, se recomendó que exista espacios de 
capacitación de técnicas y de inserción laboral a dichas víctimas, así como 
implementar centros asistenciales que se brinde terapias psicológicas, a efecto 
que la víctima por violencia familiar pueda pensar, definir y tomar decisiones. 
Entre las investigaciones de corte regional, tenemos a Pretell (2016), que a 
través de su tesis de post grado titulada “tutela jurisdiccional de las víctimas de 
violencia familiar y el control difuso de convencionalidad”, cuyo problema ce 
centro, respecto de la aplicación del control de convencionalidad, a cargo de los 
órganos jurisdiccionales, sobre el fortalecimiento, que tiene toda víctima de 
violencia familiar; los estudios sobre la doctrina de control difuso de 
convencionalidad, así como la jurisprudencia, doctrina, entrevistas, encuestas y 
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otros aspectos técnicos referidos a los operadores jurídicos de todos los sectores 
es determinante para que la ansiada tutela se convierta en un hecho objetivo a 
los problema de violencia familiar, sus principales conclusiones estableció que: 
para lograr una tutela efectiva, con respecto a las víctimas de violencia familiar, 
obligatoriamente se debe contar como estándares mínimos de observación a la 
corte interamericana de derechos humanos, recomendando que se deberá 
modificar la legislación interna, entre ellos el artículo séptimo, de la ley orgánica 
de nuestro poder judicial, con el objeto de fortalecer la tutela jurisdiccional 
efectiva a favor de dichas víctimas, todo ello con un correcto ejercicio del control 
difuso de convencionalidad, estableciéndose para ello criterios en temas de 
violencia familiar. 
Sandoval (2020), en su investigación sobre la calidad de atención y nivel de 
satisfacción de víctimas de violencia familiar en la comisaria de familia tumbes, 
2019; determina que la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía 
condicen con su objetivo abordado y la hipótesis planteada, con un enfoque de 
tipo descriptivo correlacional de diseño no experimental, con una muestra de 163 
usuarios, que se aplicó cuestionarios validados por el alfa de Crombach, 
dándose a conocer los datos mediante tablas y figuras estadísticas, para 
finalmente dar a conocer los resultados. 
(Segura Rojas -2017), en su tesis denominada los empirismos aplicativos y los 
incumplimientos respecto de la relación de la violencia contra la mujer y de los 
efectos que causa a la salud física, así como emocional en la ciudad de Trujillo 
durante los años 2016 – 2017, analiza que la violencia se ejerce en contra de la 
mujer, esta tiene sus raíces sociales, como culturales basado sobre todo en la 
creencia, que las mujeres son de exclusiva propiedad de los hombres, e que 
está facultado para tratarla como considere adecuado o disponer como si fuera 
un objeto. Ello, está vinculada en un desequilibrio en torno a las relaciones de 
poder e inequidad entre los varones y las mujeres en el ámbitos social, en lo 
económico, lo religioso, lo político entre otros, y haber marcos normativos a nivel 
nacional como internacional a favor de la igualdad de los derechos, sin embargo 
la violencia familiar es incontrolable, es especial la que se ejerce contra la mujer 
tiene muchas consecuencias directas, que no solo afecta su propio bienestar, 
sino que repercute en su ámbito familiar y la comunidad en general, que 
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repercute gravemente en sus integrantes de la familia. Así el maltrato, no solo es 
un daño momentáneo, sino que deja graves secuelas, que se presentan en un 
largo plazo que afecta la salud mental, que afecta el desarrollo integral con la 
presencia de trastornos, la depresión, la baja autoestima, los incrementos de 
intentos de suicidio, los síndromes de estrés pos traumático, que no solo afecta 
a la víctima sino también a los demás integrantes del grupo familiar. Los 
diferentes estudios y teorías, coligen que la mujer, es la víctima más potencial 
en un hecho de violencia, por parte de su pareja o un integrante del grupo 
familiar, han reportado que los diferentes problemas de salud mental son de 
mayor relevancia y de prevalencia en comparación a la población en general. En 
este contexto, si bien la declaración universal, sobre la eliminación de toda forma 
de violencia hacia la Mujer, define que dicha violencia es "todo acto por acción u 
omisión, que se basa en el género lo cual tiene como un potencial resultado un 
posible o real el daño de carácter físico, sexual, psicológico o económico, que se 
incluye las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de su libertad o sus 
necesidades básicas, en la vida pública y privada." 
Silva (2017), en su investigación sobre empirismo aplicativos e incumplimientos 
en la correcta aplicación de la norma de control de tránsito en el ámbito 
jurisdiccional de la comisaria PNP Batan Grande, en el año 2016; considera 
como problemática la correcta aplicación de la norma de control de trasmito, en 
cuya jurisdicción materia de estudio ha podido percibir una serie de factores que 
incrementan tal problemática, siendo la más relevante los empirismos aplicativos 
e incumplimientos, ante ello la autora establece como objetivo establecer 
políticas necesarias que coadyuven al afianzamiento de una cultura de 
anticorrupción a nivel de la sociedad, donde los funcionarios y servidores 
públicos no sean considerados corruptos; en tanto que, se ha determinado que 
dicho problema es porque adolecen de empirismos aplicativos e 
incumplimientos, existiendo una mala aplicación de las normas, aunado a un mal 
manejo de los planteamientos teóricos. 
El profesor Caballero (2011), en su libro denominado Metodología integral 
innovadora para planes y tesis, con un enfoque integral basado en los 
fundamentos epistemológicos, lógicos como matemáticos basados en la 
realidad, las relaciones entre ciencia, la investigación científica del conocer y el 
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conocimiento, los métodos y la metodología, considera criterios básicos para 
identificar problemas, siendo que dicho criterio como pauta para identificar un 
problema, considera que este tiene tres elementos esenciales: 1. el “debería ser”, 
2. Es “es” la realidad y 3. La diferencia negativa; en esta línea lógica luego de 
analizar casuísticas que se presentan en es imperante realidad que define o lo 
identifica cuando nos encontramos por ante un planteamiento teórico, que 
consiste en que se debería conocerse a aplicarse bien, en una determinada 
parte de la realidad, estos no conocen o lo aplican mal; de allí, que este criterio 
se resume en un 1. Planteamiento teórico, 2. Realidad (es un parte de esa 
realidad que se toma a efecto de realizar una investigación) y 3. diferencia 




3.1 Tipo y diseño de Investigación. el enfoque que se pretende dar al presente 
estudio corresponde a una investigación de tipo cualitativa, que trata de una 
observación ocurrida en la naturaleza o sociales, y de cómo estos se 
desarrollan en dicho contexto, para analizarlos, describirlo y así lograr su 
comprensión, hasta llega a la conclusión. 
Por otro lado, respecto de la finalidad de la presente investigación, está 
enmarcado dentro del tipo de investigación es básica que, según el Concejo 
de Nacional de la Universidad Peruana, está dirigida a un fin netamente 
cognitivo, pura, teórica, porque no se procede con la manipulación de las 
categorías, solo se examinan y poder procesarlas; en tanto que lo más 
imprescindible es el tipo de conocimiento que se obtendrá mediante la 
presente investigación. 
Los aportes que se dará a los procedimientos de la presente investigación 
es al mismo tiempo explicar dichos fenómenos que se presentan, así 
también según su alcance, el presente trabajo propuesto de subsume dentro 
del marco de una investigación de corte descriptivo, la que buscara en todo 
momento entender de manera máxima el comportamiento de las variables 
que se estudiaran, tales como los empirismos aplicativos y violencia familiar. 
En lo que respecta al diseño de la presente investigación, se sitúa dentro del 
denominado diseño fenomenológico, es decir analiza y estudia los 
conocimientos estrictos en dichos fenómenos, es decir comprender los 
hechos que se presenta, el cual forma parte de un todo significativo, que 
debe ser analizado desde una ámbito integral con la experiencia que se 
aportara, y descubrir la mayor cantidad de detalles, cuyo objetivo es la 
comprensión de la experiencia vivida, buscando la toma de conciencia, así 
como interpretar los significados, partiendo de una realidad. 
3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización. 
Categoría 1. Empirismos aplicativos 
Subcategorías: 
- Conceptos modernos, que deberían conocer (tipificación), 
desconocen y aplican mal. 
- Teorías, generales y específicas que deberían conocer 
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- Técnicas que deberían conocer 
Categoría 2. Violencia Familiar 
Subcategorías: 
- Normativo 
- Principios jurídicos – precautorio 
- Doctrinario 
Se señala, que la matriz de categorización apriorística, está en el anexo 
número 01. 
3.3 Escenario del estudio. la presente investigación, tuvo lugar en la provincia 
de Pataz, departamento de la Libertad, específicamente en la Comisaria de 
la Policía Nacional del Perú Tayabamba. 
3.4 Participantes. los participantes en la presente investigación, fueron 
seleccionados específicamente que trabajan en dicha jurisdicción y que se 
conectaron por medios tecnológicos, vía telefónica, google meet y otros 
instrumentos de comunicación. 
Ocho (08) Operadores Jurídicos: un (01) juez especializado, un (01) Fiscal 
de la provincia de Pataz, (05) abogados litigantes, entre ellos del Centro 
Emergencia de la Mujer –CEM - Pataz, de la Dirección de Defensa Publica 
y Acceso a la Justicia de la Libertad – sede Tayabamba - MINJUS y 
abogados que ejercen la defensa libre cinco y de un (01) Comisario de la 
comisaria de la Policía Nacional de Perú – Comisaria Rural de Pataz. 
Tres (03) informes policiales que contengan las Fichas de Valoración de 
riesgo, con respecto a hechos de violencia familiar y la resolución de 
otorgamiento de medidas de protección y/o cautelares. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas 
empleadas, fue el análisis documental y la entrevista semiestructurada; y, 
como instrumentos, para cada técnica empleada fue: la recolección de datos 
y la guía de entrevista, respectivamente. 
Análisis Documental: considerado como opiniones de los responsables al 
emitir un asunto o tema en particular, el que se analiza de manera detallada; 
en la presente investigación se analizó los contenidos de los informes 
policiales que contiene hechos de violencia familiar, entre ellos la ficha de 
valoración de riesgo en víctimas de violencia familiar, donde se ha analizado 
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respecto de la declaración de la víctima y la asignación del riesgo en la ficha, 
a efecto de determinar si es coherente el hecho de violencia con el riego 
asignado; así también se analizó la resolución judicial que concede las 
medidas de protección y cautelares a dichas víctimas; el instrumento 
contiene citas textuales, parafraseo y conclusiones. 
Guía entrevista: Son preguntas abiertas, semiestructuradas a efecto que el 
entrevistado responda de forma espontánea, libre y sin limitaciones respecto 
de la investigación; ello se materializo mediante la comunicación telefónica 
y google meet, logrando entrevistar a cada participantes, la guía de 
entrevista, que fue previamente valida y autorizada por expertos, cuyo único 
objetivo es conocer sus opiniones, argumentos y fundamentación, para que 
posteriormente se procede a su análisis, su conclusión y recomendación 
final. 
Dichas técnicas que se utilizaron fueron muy importantes en todo el proceso 
de investigación que, en el presente caso nos ha permitido acopiar 
información registrada en diversos documentos, y acercarnos más a nuestro 
objeto de estudio; la guía de entrevista nos permitió obtener datos de 
profesionales del derecho especializados, y alcanzar los objetivos 
planteados. Atendiendo al tema elegido, se utilizaron diversos métodos de la 
investigación cualitativa, los cuales son: a) Método analítico: Mediante este 
método se descompondrá las categorías en subcategorías, con el fin de que 
esta investigación tenga una estructura adecuada, b) Método dogmático- 
jurídico: el cual servirá para el análisis de la comentarios, aportes u opiniones 
de los estudiosos y desde luego nos permitirá formarnos una opinión crítica, 
establecer conclusiones y recomendaciones, c) Método descriptivo: Este 
método permitirá explicar aspectos relevantes relacionados al desarrollo de 
nuestros objetivos. 
3.6 Procedimiento. la presente investigación, se realizó mediante un proceso 
creativo y sistemático cuyo objeto de investigación fue incrementar el 
conocimiento, respecto al campo de la protección de las víctimas de la 
violencia familiar, es decir se realizó una exploración del tema estudiado, que 
implico revisar los trabajos previos más importantes (tesis sobre violencia 
familiar); luego se procedió a revisar el tratamiento jurídico-legal, de la 
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protección de víctimas por violencia familiar, que desarrolla la Ley Nº 30364, 
y sus actuales modificaciones, como el D.L. Nº 1386; para luego de ello, con 
los aportes jurídico-doctrinarios en relación al tema de estudio, se realizó la 
descripción de la realidad problemática, la formulación del problema y 
objetivos de investigación, así como la debida construcción del marco 
teórico. Se procedió a entrevistar a expertos en la materia, lo que permitió 
recoger importante información en forma sistemática, con el consentimiento 
informado de los participantes; posteriormente, se procedió al análisis de 




- Transcripción de datos, codificación y categorización.
- Triangulación (combinación de diferentes clases de datos) y
- Generación de hipótesis explicaciones y teorías resultantes a efecto de
incrementar el conocimiento respecto de protección de víctimas de violencia
familiar.
3.7 Rigor científico. Se siguió de manera rigurosa las pautas y directrices que 
impone la Universidad César Vallejo – UCV, teniendo en cuenta que la 
presente investigación científica, se ajustara a los estándares de calidad 
aprobados por la comunidad científica. En todo ello se sigue bajo un maro 
de las normas de la APA, normas que son las más utilizadas por diversos 
científicos, que se recogieron en el presente proyecto de investigación. 
Los resultados obtenidos, son confiables, porque la bibliografía consultada, 
a los expertos y los entrevistados fue de calidad y de especialización de 
familia (defensores públicos). 
3.8 Método de análisis de información. Siendo una investigación cualitativa, 
obviamente que el análisis fue descriptivo, porque se analizó las conductas 
de las categorías, conociendo los datos de dichos fenómenos; así también 
se analizó toda la información a través del método analítico, con el objeto de 
identificar dentro de la norma, principios y la doctrina, los conceptos, teorías 
y técnicas que los operadores jurídicos deben conocer; ergo, en la guía de 
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entrevista se aplicó en función a los objetivos de la presente investigación, 
utilizándose la triangulación, en donde se procesaron los datos obtenidos. 
En la interpretación de dichos datos obtenidos, se realizó un análisis, con 
inferencias y razonamiento que nos ha permitido obtener conclusiones y 
recomendaciones a favor de nuestra realidad problemática planteada. 
3.9 Aspectos éticos. Se llevó a cabo, mediante lo dispuesto por la Universidad 
Cesar Vallejo, con la declaración de originalidad (turnitin), así respecto de 
los datos obtenido fue con el consentimiento informado de los participantes 
y la reserva de su identidad, así como de los hechos materia de estudio los 
cuales fueron para fines estrictamente de investigación científica, no 
pudiendo utilizar la información para fines ajenos. 
Además, los autores nombrados en la presente investigación fueron citados 
mediante el uso de las normas APA. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis documental de los informes policiales, respecto de hechos de
víctimas de violencia a nivel familiar y las resoluciones judiciales de medidas 
de protección concedidas. 
Tabla Nº 01: Informe policial y resolución de medidas de protección 
DATOS 
Juzgado: Mixto de Pataz 
Expediente: Exp. Nº 180 – 2020-FC-JMP-CSJLL 
Fecha: 05/01/2020 
Delito: Violencia contra la mujer e integrantes grupo fam. 
Partes: ¿reserva identidad? 
INFORME POLICIAL Nº 141-2020-III-MR-LL-A/DIVOL-PNP-HCO/CSPNP- 
TAYABAMBA 
Hecho: con fecha 20/12/2019, a horas 10:45, se presentó a esta dependencia policial – 
Tayabamba la Sra. XXXX, (49), quien denuncia a su conviviente xxxxxx(41) por el delito 
de Violencia contra las mujeres e los integrantes del grupo familiar; hecho ocurrido el 
18/12/2019 a horas 21:00 aprox, en el interior de su domicilio ubicado en XXXXX; al 
haber sido víctima de violencia familiar, y luego obligarle a salir con su menor hijo xxxx 
(13), cuando posteriormente la agraviada se dirigió a su domicilio a recoger sus prendas 
personales y la de sus dos menores hijos xxxxxxxx (13) y su hija xxxxx (11), el agresor 
les impidió que regresen a su casa, agrediéndoles con palabras soeces e irreproducibles, 
amenazándolos a sus hijos con agredirlos(…) 
Luego, la agraviada amplía su declaración y manifiesta: el da 19/12/2019, en 
circunstancias que se encontraba en su domicilio (cocina) su conviviente le llamo la 
atención utilizando palabras soeces, agrediéndole físicamente “pateándole en la 
espalda” y empujándola hacia la pared, solo por no servirle su comida en presencia de 
su menor hijo xxxxx(13), quien intento defenderles siendo empujado y les obligo salir de 
su domicilio(…) 
F.V.R.
1. Datos del operador (efectivo Policial).
2. Datos de la víctima (xxxx 49)
Otras diligencias y actuaciones policiales 
1. Denuncia verbal agraviada.
2. Declaración agraviada (…)
3. Oficio (médico legista y psicológico)
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3.  Antecedentes violencia psicológica, 
física y sexual: se asigna un puntaje de 
5, 3 y 3 respectivamente. 
4. amenazas: un puntaje de 2. 
5. control extremo haca la pareja: puntaje 
de 2 
6. Circunstancias agravantes: puntaje de 2 
PUNTAJE TOTAL 17 
RIESGO MODERADO 
LEYENDA: 0 - 12 riesgo leve 
13 - 21 riego moderado 
22 - 44 riesgo severo 
4. Reconocimiento médico agraviada (3 
días). 
5. F.V.R. 
6. Ficha Reniec – agraviada. 
7. Ficha Reniec – agresor. 
Resolución judicial de otorgamiento de medidas de protección 
Auto número 2: 
El juez luego de analizar los hechos objeto de la denuncia; entre sus fundamentos 
determina que, al existir evidencias de maltrato físico y psicológico en la víctima, dispone 
dictar como medidas de protección y cautelares las siguientes: 
a. El denunciado xxxx (41), está prohibido de continuar o persistir con la comisión de 
actos de violencia en contra de la agraviad, bajo apercibimiento de ser denunciado 
por el delito de desobediencia a la autoridad. 
b. El denunciado xxxx (41), deberá abstenerse de insultar, gritar humillar, agredir, 
psicológicamente, y amenazar con agresiones físicas a la agraviada, bajo 
apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. 
c. El denunciado xxxx (41), deberá cumplir cualquier otra medida de protección 
requerida, para la protección de la integridad personal y la vida de la agraviada y su 
familiar, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
d. El denunciado xxxx(41), deberá abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias, en 
forma directa o indirecta contra la agraviada por haber denunciado los hechos que se 
investigan, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
e. El denunciado xxxx (41), deberá abstenerse de acosar, o perturbar la tranquilidad de 
la agraviada, realizando toda clase de comunicación telefónica o de cualquier otro 
medio, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
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f. El denunciado xxxx (41), deberá impedir cualquier tipo de acercamiento o proximidad
a la víctima en cualquier forma; a la distancia que la autoridad judicial determine.
g. El denunciado xxxx (41), entregará a la representante legal de la madre de sus hijos
de iniciales xxxx (13) y xxxx (11) la suma del 60% de la remuneración que percibe
como empleado público, en forma mensual y adelantada, monto que será consignado
al juzgado Mixto de Pataz, hasta poner en conocimiento del demandado el número
de cuenta de ahorros a favor de la denunciante, como asignación provisional.
h. El denunciado xxxx(41), deberá retirarse del hogar ubicado en xxx; para lo cual la
comisaria Tayabamba, prestara las facilidades para que el denunciado retire sus
pertenencias personales del hogar y la denunciante con sus dos menores hijos
ingresen a su hogar, brindándoles todas las facilidades de ser necesario para el
ingreso de la agraviada y sus menores hijos a la dirección XXXX
ANÁLISIS: 
Que, estando a los hechos expuestos en la denuncia de parte de la víctima, y a los 
actuados a nivel de sede policial, específicamente en la F.V.R., se puede colegir, que el 
riesgo que presenta es MODERADO; si bien es cierto existe violencia física y psicológica, 
lo cual es corroborado con los certificados médicos legales psicológicos; ello, no ocurre 
respecto de la violencia sexual, ubicado en la F.V.R, que ha sido asignado el puntaje de 
dos (2), es decir no hay medio de prueba a nivel del expediente policial respecto de este 
hecho u otra actuación periférica para investigar dicho actuado; no obstante, ello no se 
condice con las diligencias fiscales que se podrían realizar en la denuncia que asumirá 
competencia, pero que sería extemporánea e inútil para un futuro juicio. Véase que las 
medidas de protección dictadas por el juez, si bien es cierto son proporcionales y 
razonables, sin embargo, de su contenido no existe medida o apercibimiento respecto 
de la violencia sexual que se ubicó en la FVR; LO CUAL HACE ADVERTIR, que el 
efectivo policial, realizo solo una contabilización numérica del hecho, sin determinar cuál 
era la necesidad especifica que en este caso necesitaba la presunta víctima, 
evidenciándose con ello una aplicación mecánica de los hechos y considerando un 
riesgo inadecuado a las circunstancias. 
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Tabla Nº 02: I Informe policial y resolución de medidas de protección 
DATOS 
Juzgado: Mixto de Pataz 
Expediente: Exp. Nº 280 – 2020-FC-JMP-CSJLL 
Fecha: 05/05/2020 
Delito: Violencia contra la mujer e integrantes grupo fam. 
Partes: ¿reserva identidad? 
INFORME POLICIAL Nº 1076-2020-III-MR-LL-A/DIVOL-PNP-HCO/CSPNP- 
TAYABAMBA 
Hecho: con fecha 20/04/2020, a horas 10:00 se presentó a esta dependencia policial – 
Tayabamba la Sra. XXXX, (49), quien denuncia a su conviviente xxxxxx(41) por el delito 
de Violencia contra las mujeres e los integrantes del grupo familiar; hecho ocurrido el 
20/01/2020 a horas 09:00 aprox, en circunstancias que la agraviada se encontraba en el 
despacho del juzgado de paz letrado de Tayabamba, su ex conviviente ingreso y empezó 
a insultarla en el interior de dicho despacho, y el momento que la recurrente se disponía 
a salir de juez de paz, este la sujeto del brazo y de la misma manera continuaba con los 
insultos(…) 
F.V.R.
1. Datos del operador (efectivo Policial).
2. Datos de la víctima.
3. Antecedentes violencia psicológica,
física y sexual: se asigna un puntaje de
7, 1 y 3 respectivamente.
4. amenazas: un puntaje de 5.
5. control extremo haca la pareja: puntaje
de 6
6. Circunstancias agravantes: puntaje de 5
PUNTAJE TOTAL 27 
RIESGO SEVERO 
LEYENDA: 0 - 12 riesgo leve 
13 - 21 riego moderado 
22 - 44 riesgo severo 
Otras diligencias y actuaciones policiales 
1. Denuncia verbal agraviada.
2. Declaración agraviada (…)
3. Oficio (médico legista y psicológico)
4. Reconocimiento médico agraviada (7
días)
5. F.V.R.
6. Ficha Reniec – agraviada.
7. Ficha Reniec – agresor.
Resolución judicial de otorgamiento de medidas de protección 
Auto número 01: de data 10/05/20 
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El juez luego de analizar los hechos objeto de la denuncia; entre sus fundamentos 
determina que al existir evidencias de maltrato físico y psicológico en la victima, dispone 
dictar como medidas de protección y cautelares las siguientes: 
a. El denunciado xxxx (41), está prohibido de continuar o persistir con la comisión de 
actos de violencia en contra de la agraviad, bajo apercibimiento de ser denunciado 
por el delito de desobediencia a la autoridad. 
b. El denunciado xxxx (41), deberá abstenerse de insultar, gritar humillar, agredir, 
psicológicamente, y amenazar con agresiones físicas a la agraviada, bajo 
apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. 
c. El denunciado xxxx (41), deberá cumplir cualquier otra medida de protección 
requerida, para la protección de la integridad personal y la vida de la agraviada y su 
familiar, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
d. El denunciado xxxx (41), deberá abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias, 
en forma directa o indirecta contra la agraviada por haber denunciado los hechos que 
se investigan, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia 
a la autoridad. 
e. El denunciado xxxx (41), deberá abstenerse de acosar, o perturbar la tranquilidad de 
la agraviada, realizando toda clase de comunicación telefónica o de cualquier otro 
medio, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
f. El denunciado xxxx (41), deberá impedir cualquier tipo de acercamiento o proximidad 
a la víctima en cualquier forma; a la distancia que la autoridad judicial determine. 
g. El denunciado xxxx (41), entregará a la representante legal de la madre de sus hijos 
de iniciales xxxx (13) y xxxx (11) la suma del 60% de la remuneración que percibe 
como empleado público, en forma mensual y adelantada, monto que será consignado 
al juzgado Mixto de Pataz, hasta poner en conocimiento del demandado el número 
de cuenta de ahorros a favor de la denunciante, como asignación provisional. 
h. El denunciado xxxx(41), deberá retirarse del hogar ubicado en xxx; para lo cual la 
comisaria Tayabamba, prestara las facilidades para que el denunciado retire sus 
pertenencias personales del hogar y la denunciante con sus dos menores hijos 
ingresen a su hogar, brindándoles todas las facilidades de ser necesario para el 
ingreso de la agraviada y sus menores hijos a la dirección XXXX. 
ANÁLISIS: 
Este, es “otro” hecho, denunciado por la misma victima hacia su mismo agresor; véase 
que los actuados a nivel policial, si bien el efectivo utilizo otra F.V.R., porque fue otro 
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hecho; sin embargo, el riesgo que presenta es SEVERO es decir, si bien es cierto es una 
REINCIDENCIA, por parte del agresor, que es corroborado con los certificados médicos 
legales psicológicos; ello, no ocurre respecto de la violencia sexual, ubicado en la F.V.R, 
que ha sido asignado el puntaje de tres (3), que tampoco existe medio de prueba a nivel 
del expediente policial respecto de este hecho u otra actuación periférica para investigar 
dicho actuado; no obstante, ello no se condice con las diligencias fiscales que se podrían 
realizar en la denuncia que asumirá competencia; ergo, en las medidas de protección 
concedidas a la víctima, se condice con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; en este contexto también del contenido policial no existe medida o 
apercibimiento respecto de la violencia sexual que se ubicó en la FVR; QUE TAMBIÉN 
HACE ADVERTIR, que el efectivo policial, realizo solo una contabilización numérica del 
hecho, asignándole una puntuación de veintisiete (27), que básicamente seria ya 
prevenir un futuro feminicidio, lo que se condice con los hechos vertidos por la presunta 
víctima; evidenciándose con ello una aplicación mecánica de los hechos y considerando 
un riesgo inadecuado a las circunstancias que se describen. 
Tabla Nº 03: Informe policial y resolución de medidas de protección 
DATOS 
Juzgado: Mixto de Pataz 
Expediente: Exp. Nº 100 – JM-FT-01 
Fecha: 05/06/2020 
Delito: Violencia contra la mujer e integrantes grupo fam. 
Partes: ¿reserva identidad? 
INFORME POLICIAL Nº 1150-2020-III-MR-LL-A/DIVOL-PNP-HCO/CSPNP- 
TAYABAMBA 
Hecho: con fecha 30/05/2020, a horas 17.00, se presentó a esta dependencia policial – 
Tayabamba la Sra. XXXX, (29), quien denuncia a su conviviente xxxxxx(35) por el delito 
de Violencia contra las mujeres e los integrantes del grupo familiar; hecho ocurrido el 
30/05/2020 a horas 09:00 aprox, en circunstancias que la agraviada se dirigía a su 
domicilio, en donde encontró al denunciado junto a su menor hija de iniciales xxxx(08), 
donde el denunciado le refirió diciéndole “lárgate de la casa mierda, te voy a sacar la 
mierda, a que vienes, tu pueblo es Coricay, mi hija se quiere quedar conmigo, anda 
denúnciame, no tengo miedo”, así mismo la agraviada refiere que el denunciado no le 
deja ingresar a su domicilio, así como también no le permite sacar sus cosas personales, 
n ver a sus animales, Hechos que denuncia la agraviada. 
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F.V.R.
1. Datos del operador (efectivo Policial).
2. Datos de la víctima.
3. Antecedentes violencia psicológica, 
física y sexual: se asigna un puntaje de 
5, 0 y 0 respectivamente.
4. amenazas: un puntaje de 2.
4. control extremo haca la pareja: puntaje
de 2
5. Circunstancias agravantes: puntaje de 2
PUNTAJE TOTAL 11 
RIESGO LEVE 
LEYENDA: 0 - 12 riesgo leve 
13 - 21 riego moderado 
22 - 44 riesgo severo 
Otras diligencias y actuaciones policiales 
01 Denuncia verbal agraviada. 
02 Declaración agraviada (…) 
03 Oficio (médico legista y psicológico) 
04 Reconocimiento médico agraviada. 
05 F.V.R. 
06 Ficha Reniec – agraviada. 
07 Ficha Reniec – agresor. 
Resolución judicial de otorgamiento de medidas de protección 
Auto numero 2: de data 
El juez luego de analizar los hechos objeto de la denuncia; entre sus fundamentos 
determina que al existir evidencias de maltrato psicológico en la victima, dispone dictar 
como medidas de protección y cautelares, solo basta acreditar la existencia de una 
situación urgente, apremiante o de necesidad inaplazable- son decisiones que 
garantizan los derechos humanos individuales, las decisiones optadas, no tienen que 
garantizar necesariamente el cumplimiento efectivo del fallo definitivo en un eventual 
proceso penal, tampoco son resoluciones anticipadas y no se agotan con su despacho 
favorable (…) y se dispone: 
a. Se ordena al agresor xxxx (35), ya no vuelva a insultar, gritar humillar, hostilizar,
amenazar en forma directa o indirecta a xxxx (29); bajo apercibimiento de ser
denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
b. Se ordena al agresor xxxx (35) no vuelva a comunicarse con la victima xxxx (29) ;(…)
bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
c. Se ordena al agresor xxxx (35) no vuelva acercarse a una distancia de 300 metros a
la víctima xxxx (29); bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de
desobediencia a la autoridad.
d. Se ordena el retiro del agresor xxxx (35) del domicilio en que se encuentra la victima
xxxx (29); concediéndosele un plazo de 24 horas ara que reiré sus enseres
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personales (…) bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia 
a la autoridad. 
e. Se ordena al agresor xxxx (35), se haga cargo con respecto de la manutención de su
menor hija xxxx (08) bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de
desobediencia a la autoridad.
f. Se dispone el patrullaje constante de la P.N.P., en el domicilio de la víctima xxxx (29)
g. Disponer el tratamiento psicológico al agresor xxxx (35), (…) bajo apercibimiento de
ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
h. Disponer el tratamiento psicológico a la víctima xxxx (29), (…) bajo apercibimiento de
ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
ANÁLISIS: 
En este hecho, respecto de la denuncia de parte de la víctima, y a los actuados a nivel 
policial, se advierte que del contenido de la F.V.R., se determina riesgo LEVE, no 
existiendo violencia física ni sexual, solo psicológica, con un puntaje de cinco (5); 
contrario sensu, se ha remitido oficios al medido legista para determinar violencia física 
o sexual. Véase que las medidas de protección dictadas por el juez, han sido otorgadas
no solo por el hecho psicológico, sino sexual e incluso patrimonial; LO CUAL HACE 
ADVERTIR, que el efectivo policial, en el instante que la víctima recurrió a realizar la 
denuncia, no se le identifico las vulnerabilidades específicas que presentaba, con 
respecto a la víctima y su hija, siendo que el riesgo asignado (Leve) se condice con las 
necesidades específicas de protección que la víctima necesitaba en ese instante, lo cual 
debió de intervenirse al investigado o agresor en flagrancia, por el hecho que ameritaba. 
4.2 El sujeto de investigación 
Los sujetos de investigación son jueces, fiscales, defensores públicos de 
víctimas, abogados especialistas y el comisario de la Comisaria Rural de la 
Policía Nacional de Perú – Pataz, con años de experiencia en la materia: 
Entrevistados 
1. Noé Pedro Navarro Chávez, Juez Mixto de Pataz.
2. Milagros Burgos Gordillo, Fiscal provincial de la fiscalía mixta corporativa de la
provincia de Pataz.
3. Eduard Alexander Miranda Mostacero – Defensor Público – MINJUS de la
provincia de Pataz.
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4. Jimy Roldan Sifuentes – Defensor Público – MINJUS de la provincia de Pataz.
5. Liliana Jara Mauricio, Abogado especialista
6. Yamili Machado Villanueva - abogado especialista
7. Cinthia pamela Valdez Quispe - abogado especialista
8. Cap. Hinostroza, Comisario de la Comisaria Rural de la Policía Nacional de Perú
– Pataz
4.3 Categorización y subcategorización de las entrevistas 
Análisis de las entrevistas 
Se realizaron un total de 08 entrevistas a expertos, para lo cual se muestreo 
a 01 juez mixto y 01 fiscal mixto, 02 defensores públicos especialistas en 
víctimas, 03 abogados especialistas en temas de violencia familiar y 01 P.N.P. 
de la comisaria rural de la policía nacional Perú, en Pataz; siendo así, se 
elaboró 08 tablas, donde se ubica cada una de las respuestas de dichos 
expertos. 
Objetivo General: Analizar de qué manera inciden los empirismos aplicativos, 
en la protección de víctimas de violencia familiar, en la comisaria de la Policía 
Nacional del Perú – Pataz - 2020. 
Objetivo específico Nº 01: Analizar los conceptos aplicables en la protección 
en víctimas de violencia familiar. 
Objetivo específico Nº 02: Analizar las teorías aplicables en la protección en 
víctimas de violencia familiar. 
Objetivo específico Nº 03: Analizar las técnicas aplicables en la protección en 
víctimas de violencia familiar. 
Categoría y sub categoría de las entrevistas: 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse  los 
efectivos    policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve,  moderado   y 
severo)   ¿sí  o no?, 
explique por qué: 
No, porque la P.N.P. 
lamentablemente no se 
encuentra capacitada en 
el tema de V.F. y una 
muestra de ello es que la 
F.V.R. en cierta medida es
subjetiva, pues no es un
medio de prueba idóneo
para identificar o medir el
daño causado a la
presunta víctima o peor
aún para identificar las
medidas de protección
que sean pertinentes y de
real protección. por tanto,
debería de realizarse una




en temas de 
V.F.; además,










aspecto por   parte   del
gobierno central a través
de la entidad competente
en el tema
Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se




en el caso de víctimas
de violencia; ¿sí o no?,
explique por qué:
No, porque el personal 
policial tiene 
conocimientos básicos en 
el tema de violencia, y 
además no son abogados. 
de otro lado, no se 
encuentran debidamente 
capacitados sobre la 
aplicación e interpretación 
de la ley nº 30364 sobre 
violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo 
familiar. además, en la 
práctica existe confusión al 


















hecho por violencia, y que, 
es   confundido    con    un 
delito común 
Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, porque el efectivo 
policial como miembro 
integrante de la P.N.P. se 
constituye como un órgano 
de apoyo, y si bien es 
cierto, en la praxis el 
llenado de la F.V.R. lo 
realizan los efectivos 
policiales,     esto     resulta 
contraproducente para los 
fines    que    persigue    la 
No, porqué el 
efectivo 
policial es un 
órgano de 
apoyo;  lo 
correcto sería 
que el llenado 




No el P.N.P. 




aplicación de la ley N° 
30364, ya que lo correcto 
sería que el llenado de la 
F.V.R. sea realizada por un
experto o profesional
competente en la materia




que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto   de   V.F., 
considera  usted  que 
estos desconocen o 
aplican  mal  dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí o no?, 
explique las razones o 
causas: 
No, los efectivos policiales 
no se encuentran 
capacitados para el 
llenado y aplicación de la 
F.V.R. en víctimas de V.F.,
debido a las siguientes
causas, 1). no son
profesionales en derecho






























Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique
por qué:
Sí, porque, la protección 
efectiva a la víctima en 
aplicación de la ley de la 
materia en la realidad no 
se visualiza, pues 
lamentablemente los 
índices de maltrato 
continúan pese al 
endurecimiento de las 
sanciones penales que 
existen. y ello, se debe en 
gran parte a la inadecuada 
política de gobierno para 
la prevención, ya que el 
origen de la violencia 
viene de los hogares 
donde no existen valores 
que contribuyan al 
desarrollo de una persona 
de bien. de otro lado, 
debe realizarse un trabajo 
más óptimo desde el 
ámbito educativo que 
destierre estereotipos de 
género que representan 
una barrera para eliminar 
la violencia que impera en 
nuestra sociedad. 
Si, la ley es 
eficaz; pero 
los índices de 
maltrato    y 
violencia 
continúan, 
faltando  una 
política de 











estado  no 
sirven. 
Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar),
y si constituye un
principio rector en los
Sí, porque según el 
principio mencionado, se 
busca cautelar cualquier 
tipo de violencia en la 












procesos de V.F. ¿sí o 
no?, explique por qué: 
repitan en su agravio, 
expidiéndose las medidas 
de protección idóneas para 
salvaguardar su integridad 




a las víctimas 
de violencia. 
Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
No, porque la simple 
denuncia realizada ante la 
autoridad competente sin 
que sea acreditada con 
medio probatorio alguno, 
y con ello se proceda a 
otorgar medidas de 
protección a favor de la 
víctima, resulta atentaría 
al principio de 
proporcionalidad y 
racionalidad, inclusive al 
debido proceso, es decir 
cualquier persona puede 
denunciar un presunto 
maltrato (físico, 
psicológico, patrimonial), 
y el estado representado 
por el poder judicial le 
concede dichas medidas 
No porque la 
doctrina y los 
principios; 
resulta 
atentatorio  a 
dichos 
principios y el 
debido 
proceso; por 
la falta  de 
pruebas 






Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
Si, son correctas 
dependiendo de las 
circunstancias y 
particularidades del caso, 
y además, siempre y 
cuando existan evidencias 
sobre la presunta 
agresión cometida, por 
ejemplo: el certificado 
médico legal, pericia 
















Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, porque la aplicación 
de la F.V.R. por parte de 
los efectivos policiales se 
hace de forma 
matemática, solo se 
suman como si fueran 
número para obtener el 
nivel de riesgo sin valorar 
el conjunto de los hechos 
expuestos por la víctima 
No, la P.N.P., 
solo realizan 
una sumatoria 
en las FVR; 
no valoran en 
conjunto de 





solo es una 
operación 
matemática. 
Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se




en el caso de víctimas
de violencia; ¿sí o no?,
explique por qué:
No, por cuanto muchas de 
las veces no se aplican los 
enfoques, sobre todo de 
género, de forma 
adecuada y al parecer se 
desconoce la Ley 30364 y 
demás principios y 
procedimientos que 
contiene dicha ley, así por 
ejemplo las denuncias no 
son recepcionadas de 








Ley y teorías 
de violencia, y 
las denuncias 








Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, porque muchas de las 
veces, las acciones 
policiales se limitan a 
recepcionar la declaración 
de la víctima y del presunto 
agresor, no efectúan 
pesquisas, no recaban 
adecuadamente los 
medios de prueba, no 
toman declaración de 
testigos, entre otros. 
Solo  reciben 
la denuncia 











que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto de V.F., 
considera usted que 
estos desconocen o 
aplican mal dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí   o   no?, 
Sí, por desconocimiento y 
por cuanto no se viene 
capacitando 
adecuadamente a los 
efectivos policiales y no se 
le viene  dando   la 
importancia que el caso 
amerita, pues   se 
minimizan los hechos de 
Desconocimie 
nto y no se 
capacitan; 
además, que 
no se le da 
importancia y 
se minimiza la 
V.F.
Desconocim 





 explique las razones o 
causas: 
violencia y son tolerados 














Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique 
por qué: 
Sí, parcialmente, por 
cuanto existen muchos 
vacíos en la norma y una 
adecuada capacitación a 
los profesionales de las 
entidades involucradas; 
además que para su 
ejecución adecuada hace 
falta inyectar presupuesto 







que  haber 
presupuesto 
económicos 










Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar), 
y si constituye un 
principio rector en los 
procesos de V.F. ¿sí o 
no?, explique por qué: 
Sí, por cuanto toda medida 
y acción que se dicte 
dentro de un proceso de 
V.F., debe ser tutelado la 
integridad física y 
psicológica de la víctima. 
 
Se debe 
tutelar  la 
integridad 








Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique 
por qué: 
No, porque no se viene 
distinguiendo 
adecuadamente    la 
violencia ejercida hacia 
una mujer y todo hecho 
violento que se viene 
denunciando  se   está 
calificando    como 
violencia contra la mujer 
sin tener en cuenta 






enfoques   y 
principios; no 
se tiene en 










Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué: 
Sí en parte, por cuanto en 
este tipo de denuncias, la 
demora en la atención 
podría causar hechos 
lamentables e 
irreversibles, por lo que, en 
gran cuenta, frente al 
principio de presunción de 
inocencia está el derecho a 
la vida y a la integridad. 
 
 
La vida y la 
integridad, 











Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos 
que deben conocerse 
los efectivos policiales, 
para aplicar en una 
denuncia de V.F., 
considera usted que, 
en el informe policial, 
entre ellos la F.V.R., 
se logra  identificar 
vulnerabilidades, 
necesidades 
específicas    de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado  y 
severo) ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, porque los efectivos 
policiales, no están 
preparados para medir el 
daño causado a la 
víctima, a efecto de 
valoración de riesgo 
mediante un test, 
además de ello tampoco 
la valoración de riesgo es 
un medio de prueba 
idóneo para determinar 
el daño causado a la 
víctima; entonces, no 
poseen conceptos 
respecto de V.F.. 
Los efectivos no 
están 
preparados para 
medir e  daño 
causada a  la 
víctima;    no 
poseen 
conceptos 




Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se
denuncian por ante la
instancia   policial, 
estos conocen 
conceptos generales y 
específicos en el caso 
de       víctimas       de 
violencia; ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, el Policía, no es un 
especialista en derecho, 
desconocen de la 
normatividad que regula 
la ley Nº 30364 de V.F.; 
y, además el efectivo 
confunde el tema de 
delito de V.F. por un 
delito común, (falta 
contra la persona, 
lesiones etc.), es decir 
todo lo ve violencia 
familiar, ejm. cuando 















Considera usted, que 
los efectivos policiales, 
al momento de elaborar 
el informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento 
de aplicar las acciones 
de investigación: ¿sí o 
no?, explique por qué: 
No, la Policía, es un 
órgano de apoyo, y si bien 
es cierto, la F.V.R. no 
debe ser llenado por la 
policía, sino esta debería 
ser asignada a un experto 
o profesional
competente en la materia
(psicólogo,       trabajador
social, etc.).
La P.N.P., es un 
órgano de 
prueba; el 
llenado de FVR, 
debe ser 









teóricos que deberían 
conocer los efectivos 
policiales respecto de 
V.F., considera usted
que estos desconocen
o aplican mal dichos
planteamientos
No están capacitados 
para el llenado y 
aplicación de las FVR, de 
V.F., debido a las
siguientes causas, 1). no
son profesionales en
derecho 2). No están
capacitados     para     el











teóricos; ¿sí o no?, 
explique las razones o 
causas: 
desconocimiento de la 












Considera usted que 
el marco normativo de 
la Ley Nº 30364, tiene 
una función 
protectora, hacia las 
víctimas por V.F., ¿sí o 
no?, explique por qué: 
Sí, porque lo que busca 
dicha Ley, es prevenir el 
maltrato físico, 
psicológico, económico 
y sexual a las víctimas de 
V.F.
Se busca la 
prevención; 




Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio 
jurídico – precautorio 
(cautelar), y si 
constituye un principio 
rector en los procesos 
de V.F. ¿sí o no?, 
explique por qué: 
Si, lo que busca dicha 
Ley, es prevenir el 
maltrato físico, 
psicológico, económico 









Considera usted, que 
la doctrina en V.F. 
recaída en los 
principios, enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos 
de V.F. ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, la simple denuncia sin 
que este corroborada con 
algún medio probatorio, 
para que se proceda a 
dictar medidas de 
protección a favor de la 
víctima, es violatorio a 
dichos principios, 
inclusive al debido 
proceso,   es  decir 
cualquier persona 
Tiene que haber 
corroboración 









denuncia y se concede 
dichas medidas. 
Según su experiencia, 
considera usted que 
los criterios que 
aplican los jueces al 
momento de dictar una 
medida de protección 
o cautelar por un
hecho de V.F., por la
sola sospecha de
maltrato por parte de
su agresor, es correcta
¿sí o no?, explique por
qué:
Sí, siempre y cuando 
existan evidencias 
corroborativas  y 
periféricas sobre la acción 
de maltrato sufrido hacia 
la víctima, por ejm. 
certificado  médico, 
pericia psicológica u otras 
pruebas periféricas. 





La norma es 
protectora. 
Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, porque ya que en la 
ficha no describe las 
circunstancias en que se 






















Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted 
que, en los diferentes 
hechos que se 
denuncian por ante la 
instancia policial, estos 
conocen conceptos 
generales y específicos 
en el caso de víctimas 
de violencia; ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, pues los efectivos 
policiales no son instruidos 
profundamente sobre 


















Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No ya que su accionar solo 
















que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto de V.F., 
considera usted que 
estos desconocen o 
aplican mal dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí   o   no?, 
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Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique
por qué:
Si, ya que siempre se les 
otorga medidas te 







es idónea y 
efectiva. 
Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar),
y si constituye un
principio rector en los
procesos de V.F. ¿sí o
no?, explique por qué:
Si, con el objetivo que no 
se vuelva repetir el hecho 
dañoso A efecto que 





Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
No, ya que en la mayoría 
de los casos no analizan a 
fondo el hecho, solo con 
leer violencia ya emiten 
medidas de protección. 











Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
No, pues solo la sospecha 
de un hecho de violencia 
familiar no constituía que 
realmente sucedió el 







Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, los efectivos policiales, 
no tienen capacidad para 
resolver o aplicar una FVR, 
porque son efectivos 
policiales comunes y no 
existe una sección de 
familia para que, estos 
posean conceptos, 














Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se




en el caso de víctimas
de violencia; ¿sí o no?,
explique por qué:
No, porque el Policía, 
solamente se limita a 
redactar el informe 
policial, sin tener de por 
medio teoría o concepto 
alguno respecto del caso 
de V.F., limitándose solo a 
llenar el informe policial 












Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, la Policía, solo esta 
instruido para hacer uso 
de la fuerza, en ningún 
momento es deliberante, 
menos utilizaran técnicas 
a efecto de aplicar dicha 
técnica en un proceso de 
V.F. o aplicar esta técnica
en la ficha de valoración
de riesgo.













que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto de V.F., 
considera usted que 
estos desconocen o 
aplican mal dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí   o   no?, 
No conocen dichos 
planteamientos y si 
conocen no saben cómo 
aplicarlo, porque no están 
capacita para el llenado y 
aplicación de la ficha de 
valoración de riesgo en 
víctimas de V.F. 
No, conocen y 
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Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique
por qué:
Si, el espíritu de dicha ley 
es la prevención de dicho 
hecho de violencia, y si ello 
sucede el otorgamiento de 
medidas de protección así 
como la sanción y 











Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar),
y si constituye un
principio rector en los
procesos de V.F. ¿sí o
no?, explique por qué:
Sí, porque es un principio 
implícito en la Ley 30364 y 
busca la cautela en la 
protección de la integridad 
de la víctima, como 













Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
Si, los enfoques y principios 
como pautas de aplicación 
e interpretación de la ley, 
son aplicados en cada caso 
concreto de forma 
proporcional y razonable, 
en la mayoría de los casos 






se aplican n 
cada caso de 
V.F.
Si se aplica 
bien la 
doctrina. 
Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
Si, los hechos de V.F., por 
el mismo imperio de la 
Ley 30364, el juez está 
obligado a solo 
declaración de la víctima 
de otorgar medidas de 
protección o cautelares, 
con el objeto de cautelar 
el daño a la víctima y 
prevenir que el hecho de 
violencia se repita. 





cautela  el 
daño a la 
víctima. 




Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, la P.N.P., no está 
capacitada o preparada y 
no tiene el perfil, para 
resolver o aplicar dichos 
hechos de violencia, a 
través de un instrumento 
como la F.V.R., en 
consecuencia, no 
manejan conceptos u 
otra técnica a efecto de 
identificar el daño 
causado a la víctima. 
La P.N.P., no 
está capacitada 











Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se




en el caso de víctimas
de violencia; ¿sí o no?,
explique por qué:
No, el Policía, no tiene la 
preparación académica o 
si estuviera capacitado, 
tampoco podría aplicar 
una teoría general o 
especifica en temas de 
V.F. lo aplicaría mal.










Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, el informe policial es 
solamente procesal, si 
bien         se   realizan 
diligencias urgentes, 
entre ellos se llena la 
F.V.R., lo cual es un
instrumento para medir
el daño que se haya
ocasionado a la víctima
en un hecho de V.F., pero
este no posee técnicas
adecuadas para medir el
daño ocasionado, 
recomendándose que 
dicho instrumento sea 
aplicado  por 
especialistas, psicólogos, 





es procesal e 
instrumental; se 
recomienda 
que el llenado 
de las F.V.R, 
sea  por 
especialistas 
idóneos y medir 
el real daño a la 
víctima. 








que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto   de  V.F., 
considera  usted  que 
estos desconocen o 
aplican  mal dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí o no?, 
explique las razones o 
causas: 
No, porque en la 
mayoría de comisarias, 
no existe una sección de 
familia o de V.F., o en su 
defecto el efectivo 
policial se asigna 
funciones solamente 
para cumplir en dicha 
sección o se le cambia 
continuamente, lo que 
hace una razón que 
desconoce y si conocen 
ciertas planteamientos 
teóricos de V.F. aplican 
mal, como el caso de 




familia en V.F. y 





teóricos  y  si 

















Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique
por qué:
Si, la Ley 30364, tiene 
como principios y 
enfoques básicos la 
función preventiva y 
reparadora del daño, 
además de protectora 
frente a la víctima de un 
hecho de V.F., es decir 
son medidas urgentes y 
necesarias que el Juez 
debe tomar, frente a un 
hecho de V.F. 
Tiene principios 
y enfoques, 
para prevenir, y 
reparar el daño 
causado a la 
víctima de V.F. 
La 
normativa, 
es idónea y 
efectiva. 
Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar),
y si constituye un
principio rector en los
procesos de V.F. ¿sí o
no?, explique por qué:
Sí, porque es un 
principio, de tutela 
urgente, inmediata y 
necesaria en casos de 
V.F., porque se trata de
cautelar la integridad de
la víctima sea en su vida,
salud e integridad 
general, procurando 
darle el soporte 
necesario, frente a un 
hecho de violencia que 
le cause daño, 
sufrimiento y prevenir 
futuros hechos de 
violencia. 
Es un principio 
de tutela 
urgente; y sirve 
como soporte 
para la victima 
que le haya 
causado daño, 
sufrimiento en 
su  vida, 
integridad y 
salud en un 





Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
No, el Juez muchas de 
las veces, dicta las 
medidas de manera 
general a un hecho de 
violencia y al llevarse a 
cabo la audiencia 
especial, sin la presencia 
del presunto agresor, 
solo aplica la ley con el 
objeto de proteger a la 
Se lleva a cabo 
sin el agresor; 
se condice con 











víctima, lo que ello 




Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
Si nos remitimos a La Ley 
30364, en su art. 22º del 
D.L. 1386, que modifica
dicha ley, el objeto de las
medidas de protección o
cautelares, es neutralizar
o minimizar los hechos
nocivos de la violencia
que sufrió la victima;
ergo, el solo hecho de
sospecha es razón
suficiente para que el
juez conceda dicha
medida, porque lo que
trata de cautelar es la
integridad de la víctima.
El cautelar   y 
neutralizar  el 
daño que sufrió 





protección a la 
víctima. 




Fuente: Elaboración propia 























Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, los efectivos 
policiales, si bien es 
cierto cumplen con llenar 
la F.V.R., sin embargo, 
muchas veces esta no 
recoge de manera 
correcta la información 
pertinente para medir el 
daño y las medidas a ser 
adoptadas, ello se debe a 
la falta de capacitación. 
EL P.N.P. solo 
llena las FV.R. 










Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos        que        se
denuncian por ante la
No, el personal policial 
como tal conoce de 
manera general algunos 
conceptos que por sus 
funciones han ido 
aprendiendo, no 






conoce a fondo 
la normativa de 
y ello limita su 
actuación en 
V.F..





 instancia policial, estos 
conocen conceptos 
generales y específicos 
en el caso de víctimas 
de violencia; ¿sí o no?, 
explique por qué: 
relacionada a la materia y 
ello los limita muchas 
veces para orientar de 
manera adecuada a 
quienes acuden a su 
dependencia. 
  
Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No, porque el personal 
policial no utiliza alguna 
técnica de carácter 
procesal precisamente 
por la falta de 


















que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto   de  V.F., 
considera  usted  que 
estos desconocen o 
aplican  mal dichos 
planteamientos 
teóricos; ¿sí o no?, 
explique las razones o 
causas: 
No están capacitados 
salvo algunas 
excepciones de personal 
policial que se 
especializa, una de las 
causas  la 
despreocupación de su 
institución por 
capacitarlos en temas 
normativos y técnicas 
requerida para el 
correcto desempeño de 
sus    funciones    en    lo 
































Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique 
por qué: 
Si, cumple y gracias a 
todos los actores 
estatales como los CEMs, 
la Defensa Publica, las 
comisarias, etc. 
coadyuvan de manera 
importante a que dicha 
finalidad se concretice. 
 
 
gracias a los 
actores que 
coadyuvan para 






Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar), 
y si constituye un 
principio rector en los 
procesos de V.F. ¿sí o 
no?, explique por qué: 
Si, de todas maneras, es 
sumamente importante 
que este principio sea 
aplicado dada la 
naturaleza de urgente y 
sobre todo en los casos 
de violencia hay peligro 
en la demora, por lo que 




Es un principio 
importante; y 
por su urgencia 
y peligro en la 









Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
Si, considero que sí, 
depende mucho de cómo 
se aplique y trabaje cada 
caso es aquí donde 
resulta importante el 
enfoque y los principios 




enfoques  y 
principios 
aplicados  a 








V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
Si, muchas veces o casi 
en la mayoría de casos 
los hechos de violencia se 
dan en el interior del 
hogar y en circunstancias 
que muchas veces son 
muy poco probables que 
se tenga prueba, sin 




alguna otra evidencia de 
los actos de violencia 
coadyuvan a que los 
Jueces puedan dictar las 
medidas de protección 
pertinentes y de ser el 
caso las medidas 
cautelares. Y en concreto 
si estoy de  acuerdo 
porque así se podría 
prevenir  muchas 
situaciones  con 
consecuencia poco 
agradables. 
Los hechos de 
violencia son 
íntimos y sin 
pruebas del 
delito;  las 
pericias 
psicológicas, 
médicas y otros 
para dictas 
medidas   de 
protección . 




Fuente: Elaboración propia 
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Entre los conceptos que 
deben conocerse los 
efectivos   policiales, 
para aplicar en una 
denuncia  de  V.F., 
considera usted que, en 
el informe policial, entre 




específicas      de 
protección. a efecto de 
medir el daño causado 
(leve, moderado   y 
severo)  ¿sí  o  no?, 
explique por qué: 
No, mire nosotros solo 
nos limitamos a aplicar 
el llenado de la ficha, 
conforme al instructivo 
y por la versión de la 
víctima que denuncia. 
Solo aplica la 
ficha conforme 
al instructivo; 
solo la versión 




Entre las teorías sobre 
V.F., que deben 
conocer los efectivos 
policiales, para aplicar 
en una denuncia de 
V.F., considera usted
que, en los diferentes
hechos que se




en el caso de víctimas
de violencia; ¿sí o no?,
explique por qué:
No, el Policía, solo 
conoce el hecho de 
violencia y cursa los 
oficios respectivos a las 
demás instancias para las 
investigaciones y 
posterior envió del 
informe oficial al juez y 
fiscal. 
Solo conocen 










Considera usted, que los 
efectivos policiales, al 
momento de elaborar el 
informe policial, entre 
ellos la F.V.R., utilizan 
técnicas de carácter 
procesal al momento de 
aplicar las acciones de 
investigación: ¿sí o no?, 
explique por qué: 
No la Policía, solo conoce 
el hecho de violencia y 
cursa los oficios 
respectivos a las demás 
instancias para las 
investigaciones y 
posterior envió del 
informe oficial al juez y 
fiscal. 
Solo conocen 












que deberían conocer 
los efectivos policiales 
respecto   de  V.F., 
considera  usted  que 
estos desconocen o 
aplican  mal dichos 
planteamientos 
teóricos;   ¿sí   o   no?, 
explique las razones o 
causas: 
No estamos preparados 
para conocer 
planteamientos teóricos 
u otros métodos, toda
vez que no existe una
sección de familia o
efectivo policial idóneo o
capacitado, porque nos
cambian cada tres meses
de comisaria y de















franco u otro acto 













Considera usted que el 
marco normativo de la 
Ley Nº 30364, tiene una 
función protectora, 
hacia las víctimas por 
V.F., ¿sí o no?, explique
por qué:
Si es cuando una mujer 
ha sido víctima de 




general  y 




Según su experiencia, 
bajo qué criterios se 
aplica el principio jurídico 
– precautorio (cautelar),
y si constituye un
principio rector en los
procesos de V.F. ¿sí o
no?, explique por qué:
No, porque desconozco 
del referido principio, 
solo puedo afirmar que el 
juez siempre otorga 
medidas de protección y 





que el  juez 
concede 
medidas   de 







Considera usted, que la 
doctrina en V.F. recaída 
en los principios, 
enfoques e 
interpretación del 
derecho, se aplica de 
manera proporcional y 
razonable en hechos de 
V.F. ¿sí o no?, explique
por qué:
Sí, porque toda vez que 
las medidas son 
otorgadas por el juez y 
nosotros lo notificamos y 
hacemos cumplir al 
agresor. 
Considera que 
si se cumple, 
porque notifican 






Según su experiencia, 
considera usted que los 
criterios que aplican los 
jueces al momento de 
dictar una medida de 
protección o cautelar 
por un hecho de V.F., 
por la sola sospecha de 
maltrato por parte de su 
agresor, es correcta ¿sí 
o no?, explique por qué:
Sí, porque hay excesiva 
violencia maltrato en 
esta dependencia 
policial, pero muchas de 
las veces solo son 
denuncias y las victimas 
nunca más regresan a 
este despacho y se 
amistan con sus 
agresores. 












Fuente: Elaboración propia 
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Estando a las tablas presentadas y las opiniones de los expertos materia de 
consulta, del presente trabajo de investigación, se analiza que producto de 
dichas entrevistas, que existe casi unanimidad de los entrevistados quienes 
opinan respecto de los empirismos aplicativos, sobre conceptos, teorías y 
técnicas, que los efectivos policiales, deberían conocer al momento de recibir 
una denuncia por hechos de violencia a nivel familiar, que está presente en el 
informe policial, que se deben básicamente a causas de capacitación, 
desconocimiento, porque el efectivo es un órgano de apoyo, la no existencia de 
una sección especial para dichos delitos, la asignación a profesionales expertos 
en la materia para el llenado y aplicación de las FVR. quienes, si tiene las 
técnicas, teorías y capacidades de medir un daño causado hacia una víctima por 
estos hechos, quienes si estarían en la capacidad pare determinar cuál es la 
vulnerabilidad que presente en ese momento del hecho y su posterior necesidad 
especifica de protección que requiere. 
Véase que, de los resultados obtenidos se evidencia que la unanimidad de 
entrevistados, considero que con respecto a los planteamientos teóricos: entre 
ellos conceptos, teorías y técnicas, que los efectivos policiales deberían conocer 
en un hecho de violencia a nivel familiar, a efecto de la protección de víctimas de 
violencia a nivel familiar, estos no conocen, debido a muchos factores y causas; 
mientras que existe una minoría de dos (02) entrevistados, consideran que si 
conocen los planteamiento teóricos, pero que existe desconocimiento respecto 
de su aplicación a un caso concreto debido a que no están capacitados 
adecuadamente y no se le da la importancia que el caso amerita entre ellos por 
capacitación, versión que es corroborado a nivel fiscal y policial según los 
entrevistados (fiscal y Comisario P.N.P.). respecto de esta variable de estudio 
(empirismo aplicativo) y las sub categorías (conceptos, teorías y técnicas), será 
analizado y discutido, para determinar su similitud, diferencia y conclusión. 
Ahora bien, respecto a la segunda variable de violencia a nivel familiar, y las sub 
categorías: marco normativo, principios jurídicos y doctrina; se tiene: 
Respecto de la sub categoría del marco normativo, de los ocho entrevistados, 
estos por unanimidad, consideraron que el marco normativo de la Ley Nº 30364, 
protege a las víctimas de violencia a nivel familiar, mientras que siete (07) de los 
entrevistados contestaron que respecto a la subcategoría de principio jurídico – 
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precautorio – si protege a la víctima y solo uno (01) refirió que dicho principio no 
es idóneo a la protección de víctimas; así, en la subcategoría de la Doctrina, una 
minoría de tres (03) entrevistados considero acertada la doctrina, mientras que 
cinco (05) entrevistados, manifestaron que la doctrina no es idónea; ante este 
escenario observamos que la mayoría de entrevistados consideran que la 
doctrina, que recoge principio, enfoques y aplicación proporcional y razonable, 
no es idónea en la protección de víctimas de violencia a nivel familiar, porque se 
vulnera los principios aludidos y el debido proceso; sin embargo, nótese que en 
la pregunta ocho, siete (07) de los entrevistados considero que el criterio del juez 
al dictar una medida de protección es correcta, para la protección de víctimas y 
solo uno (01) consideró que no; estos sean analizados en la discusión de trabajo. 
Discusiones: 
Se tiene que, como objetivo general, se ha planteado de la siguiente manera: 
Analizar de qué manera inciden los empirismos aplicativos, en la protección de 
víctimas de violencia familiar, en la comisaria de la Policía Nacional del Perú – 
Pataz - 2020. Y, el resultado conseguido de las diferentes entrevistas a 
magistrados, fiscales, abogados especialistas y el comisario de la P.N.P,, según 
las tablas (06 al 13), los entrevistados, casi por unanimidad manifestaron que los 
efectivos policiales, no conocen, conceptos, teorías y técnicas con respecto a 
violencia familiar; de allí que el autor Caballero Romero (2011), según el 
antecedente nacional de la presente investigación, sostuvo que los empirismos 
aplicativos, se presentan cuando un planteamiento teórico es diferente a la 
realidad; es decir que, a criterio de dicho autor, si un investigador que ya conoce 
o recuerda (porque si no conoce o no recuerda, entonces no le sirve),
planteamientos teóricos, que desea investigar o utilizar en una parte de la 
realidad y selecciona aquellos que son atingentes (relacionados al caso que 
desea investigar o aplicar) y los usa para determinar si los responsables los 
conocen y aplican bien. Para ello, se realiza un ejemplo, para mejor comprender 
dicho término utilizado: “un investigador, sabe que existe cierto principio, pero en 
la realidad observa que dicho principio no se aplica; entonces es evidente que 
en esa realidad difiere del principio y entonces ha identificado un tipo de 
problema que denomina “empirismo aplicativo”, lo que ha denominado que estos 
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se identifican cuando un planeamiento teórico, que debería conocerse y 
aplicarse bien, en esa realidad, no lo conocen o lo aplican mal; ergo, en la 
presente investigación de los ocho (8) entrevistados, según las preguntas del 
uno (1) al cuatro (04), que aborda la primera variable de empirismo aplicativos y 
las sub categorías de planteamiento teóricos: conceptos, teorías y técnicas, lo 
entrevistados han opinado, por unanimidad que existen desconocimiento, falta 
de capacitación y otros, por parte de los efectivos policiales en los 
planteamientos teóricos, respecto de violencia familiar. 
Veamos, que el juez mixto, el fiscal mixto, los dos defensores públicos 
especialistas en violencia familiar, los tres abogados especialistas y el propio 
comisario de la P.N.P., en sus respectivas entrevistas señalaron, ante las 
preguntas número uno (1), numero (2), numero (3) y número (4), de manera 
unánime que existen planteamientos teóricos, que son conceptos, teorías y 
técnicas que se deben aplicar en hechos de violencia familiar, y que los efectivos 
policiales no conocen, debido a los siguientes factores: falta de capacitación, 
desconocimiento, no dan prioridad a dichos casos, no existe sección de familia 
y son cambiados continuamente, aunado que no hay una sección de familia en 
dicha comisaria. 
Ahora bien, del análisis documental realizado, según los resultados de las tablas 
03, 04 y 05, donde se analizó con respecto a los informes policiales y la 
expedición de resoluciones judiciales sobre medidas de protección y cautelares, 
respecto de los hechos de violencia familiar, se determina concluyentemente que 
en los diferentes informes policiales que contienen los actuados (diligencias y 
otros) entre ellos las F.V.R., las victimas que denuncian hechos de violencia a 
nivel familiar, acuden a dichas instancias policiales, relatando 
circunstancialmente del delito atribuido a su persona, los móviles y las causas 
de dicha violencia; sin embargo, los resultados del riesgo que estas presentan, 
no existe atingencia, entre los hechos y el resultado del riesgo presentado, lo 
más notorio sucede en la tabla 03, donde la víctima por un presunto hechos de 
violencia psicológica, física y sexual, con su ex conviviente, el efectivo policial le 
asigna un puntaje de dos (2), a nivel de violencia sexual, sin embargo en las 
diligencias realizadas (oficios) omite cursar oficio al médico legista a efecto de 
acreditar dicho hecho de la víctima, lo cual si bien es cierto se podría realizar en 
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una futura investigación fiscal, pero la misma vendría en extemporánea por ser 
diligencias urgentes e inmediatas, acreditándose con ello que, estos no logran 
identificar la vulnerabilidad principal que necesitó la víctima en dicha 
circunstancia; evidenciándose con ello, respecto del objetivo principal planteado 
en la presente investigación que, dichos empirismos aplicativos, inciden en la 
protección de dichas víctimas de violencia familiar, de allí que se trae a colación 
la teoría planteada por Caballero Romero (2011), respecto de los planteamientos 
teóricos que deberían conocer y aplicar bien en una parte de la realidad. 
Bajo este mismo análisis, véase que en la tabla 04, que corresponde al análisis 
del informe policial, lo cual según la investigación policial, es “otro” hecho, 
denunciado por la misma victima a su mismo agresor; véase los hechos narrados 
por la víctima, fueron en circunstancias que está se encontraba en las oficinas 
del juez de Paz, su agresor le insulto y luego lo agarro de su mano; contrario 
sensu el riesgo arrojado o a puntuación asignada en la F.V.R. se asignó un 
puntaje de 27 – Riesgo SEVERO, que obviamente difiere con la declaración de 
la víctima, siendo el mismo error aplicado en la valoración de la violencia sexual, 
donde se asignó un puntaje de 3, lo cual no fue declarado por la víctima, respecto 
de dicho hecho por parte de su agresor, ni mucho menos el efectivo curso oficio 
al médico legista, siendo lo más irrazonable, que es u riesgo severo, cuando de 
los hechos solo se podría advertir un riesgo leve y un reincidencia del agresor 
hacia su víctima, coligiendo que el efectivo policial solo aplica una sumatoria 
mecánica de los hechos y considero un riesgo inadecuado a las circunstancias 
que se describen; lo cual nos permite advertir que según (Altamirano, 2014) que 
manifiesta que respeto a un hecho de violencia a nivel familiar y su aplicación 
según la Ley 20260, los operadores del derecho, es nuestra Policía Nacional del 
Perú, a quienes se consideran como el primer filtro donde se registran las 
denuncias, por las víctimas, advirtiendo que las deficiencias a nivel policial, tanto 
en los tramites de las denuncias, se recibe informes policiales e investigaciones 
paralelas, es decir a uno de estos delitos se consideran lesiones y a otros 
agresiones por violencia familiar; recomendando capacitar a los auxiliares, 
especialistas judiciales incluyendo jueces así como fiscales para una debida y 
oportuna atención en los diferentes casos por la violencia familiar, lo cual ocurre 
en el presente caso investigado. 
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La tabla número 05, es más notoria y evidente, con respecto al análisis de los 
hechos; véase que la víctima ha enunciado hechos de violencia psicológica, 
patrimonial y de afectación psicológica a los integrantes del grupo familiar; 
contrario sensu de la F.V.R. se determina como riesgo LEVE, asignándose 
solamente un puntaje de cinco (5), ello nos permite advertir con bastante certeza 
que los efectivos policiales, al momento que la víctima recurrió a realizar la 
denuncia, no se le identifico las vulnerabilidades que presentaba, con respecto 
a la violencia patrimonial y el integrante del grupo familiar (hija); entonces con 
todo ello, estamos en la plena convicción de que los efectivos policiales 
desconocen, y si conocen aplican mal, los planteamientos teóricos, como 
conceptos, teorías y técnicas en violencia familiar, aunado al hecho, que estos 
jamás son capacitados, conforme así refieren los entrevistados en las preguntas 
1, 2 y 3 donde se determina a la pregunta si estos conocen planteamientos 
teóricos, los entrevistados responden de manera unánime que los efectivos 
policiales NO conocen planteamiento teóricos, respectos de conceptos, teorías 
y tecinas de violencia familiar y si estos conocen dichos planteamientos lo aplican 
mal dichos planteamientos, teniendo como resultado seis (6) entrevistados 
quienes coincidieron que estos no se encuentran capacitados para aplicar 
conceptos teóricos en las F.V.R., cuyo instrumento es para medir el riesgo que 
se encuentra la víctima, y solo dos (02), de los entrevistados manifestaron que 
desconocen estos planteamientos teóricos por falta de capacitación y la no 
importancia del estado en capacitarles. En este escenario las diferentes tesis 
que han sido ubicadas a efecto de realizar la contrastación con el objetivo 
general planteado, se ha logrado analizar que efectivamente los empirismos 
aplicativos inciden directamente en la protección de víctimas de violencia a nivel 
familiar. 
Ahora bien, los objetivos específicos planteados, se ha analizado in extenso que 
respecto al primer objetivo específico es analizar los conceptos aplicables en la 
protección en víctimas de violencia familiar; y de los resultados advertidos en las 
tablas 06 al 13, de los ocho (08) entrevistados en la pregunta 1, han afirmado 
por unanimidad, que los efectivos policiales NO conocen conceptos, respecto 
de violencia familiar, ello se advierte claramente de las tablas 03, 04 y 05 donde 
al analizar los hechos de violencia las víctimas, estos no han logrado determinar 
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las vulnerabilidades que estas presentaban a efecto de otorgarles tutela efectiva 
y realizar actos de investigaciones urgentes, necesarios e inaplazables, como 
refirió en entrevistado uno (juez), dos (fiscal) y tres y cuatro (defensores 
públicos), quienes expresaron con mayor prolijidad y dominio el tema 
investigado, véase que este concepto es abordado con la misma investigación 
realizada por Altamirano (2014). 
El segundo objetivo específico planteado: analizar las teorías aplicables en la 
protección en víctimas de violencia familiar, de la discusión realizada se analiza 
con otro indicador claro y preciso, que los entrevistados al responder la pregunta 
numero dos (2), que, entre las teorías sobre violencia familiar, entre ellos 
conceptos generales y específicos que los efectivos policiales deben conocer al 
aplicar a un hecho de violencia, respondieron por unanimidad que NO conocen, 
debido a que no tiene capacitación, no son profesionales de derecho, no conocen 
la Ley Nº 30364, como principios y procedimientos, falta de atención oportuna, 
confusión con delitos comunes, y por qué solo están instruidos para recibir 
denuncias; ante ello nos permite analizar que las teorías en violencia familiar, los 
efectivos no cuentan con dichos conceptos generales o específicos, debido a 
factores propios de su preparación o por falta de capacitación del estado, lo que 
si bien es cierto está asignado dichas competencias en la Ley Nº 30364 y su 
reglamento, lo que según los entrevistados debe otorgarse a especialistas 
(psicólogos, trabajador social) a efecto que esos determinen el riesgo y 
vulnerabilidad especifica en la victima, y así logre una tutela efectiva en su 
derecho, tesis que ha sido planteada por Pretell (2016), sobre el fortalecimiento, 
que tiene toda víctima de violencia familiar; a efecto de fortalecer la tutela en la 
víctima, se tiene que tener en consideración el desarrollo jurisprudencial, tanto 
de nuestro derecho interno, como del derecho internacional. 
En nuestro tercer objetivo específico planteado: analizar las técnicas aplicables 
en la protección en víctimas de violencia familiar, ello se condice con la realidad 
analizada, vemos que de los ocho (08) entrevistados, de manera unánime 
respondieron a la pregunta tres (03), que los efectivos NO tienen técnicas de 
carácter procesal a efecto de aplicar en un hecho de violencia a nivel familiar, 
porque el efectivo policial es solo un órgano de apoyo, lo cual resulta 
contraproducente para fines que persigue la Ley Nº 30364, recomendándose que 
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dicha acción deberá ser realizado por un experto o profesional competente en 
dicha materia, respuesta que se evidencia en el entrevistado número uno (01) 
juez mixto; ello se corrobora según lo investigado por Segura Rojas (2017), en 
su tesis denominada los empirismos aplicativos , así como del marco normativo 
de la Ley Nº 30364, que efectivamente delega dicha acción del llenado de las 
F.V.R. a los efectivos policiales, pese a que dichas acciones lo puede hacer el
ministerio público o el poder judicial, pero que en la praxis no ocurre. 
Con estos resultados, se ha analizado que los entrevistados casi por unanimidad, 
sostuvieron que los efectivos policiales no conocen de planteamientos teóricos, 
entre ellos conceptos, teorías y técnicas a efecto de aplicar o resolver un caso 
de violencia familiar, los mismos que se encuentran ya definidos, conforme a los 
resultados de la pregunta cinco (5), que respondieron por unanimidad que al ley 
Nº 30364 es efectiva en la protección de víctimas de violencia a nivel familiar, 
véase así mismo que respecto a la pregunta seis (6), los entrevistados por 
mayoría respondieron que los principios de la Ley entre ellos el precautorio, es 
una medida cautelar idónea para proteger la integridad de la víctima; sin 
embargo los resultados con respecto a la pregunta siete (7), que la doctrina 
recaída en enfoques y principios cuya aplicación de manera razonada y 
proporcional a un hecho de violencia familiar, manifestaron tres (3) entrevistados 
que si es idónea, mientras que cinco (5) entrevistados consideraron que no, 
porque la simple denuncia de hechos de violencia, sin que exista prueba idónea, 
no solo atenta los principios expuestos sino el debido proceso, porque no se 
toma en cuenta el enfoque de género, por otro lado tenemos que de la pregunta 
ocho (08), los entrevistados casi por unanimidad justificaron que la sola 
sospecha de un hecho de violencia, el juez concede una medida de protección, 
exponiéndose criterios razonables de los participantes como: si existe demora, 
podría causar hechos lamentables e irreversibles tomando en cuenta que prima 
el derecho a la vida a la integridad, frente a principio de presunción de inocencia, 
que los hechos se repitan, que el daño se neutralice y minimice; y, solo un (1) 
entrevistado considero, que la sola sospecha, no es prueba idónea para acreditar 
lo que objetivamente sucedió. Por todo ello, se logra así acertadamente que la 
protección de víctimas de violencia a nivel familiar, ha sido abordada en el marco 
teórico, a decir Guterres (2017),en su condición de ex secretario de la ONU, que la 
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violencia que se ejerce a nivel intrafamiliar, es un grave violación a los derechos 
humanos, lo que se hace que de manera conjunta los estados a nivel del mundo, 
deben garantizar una vida libre de todo forma de violencia; que así mismo los países 
a nivel mundial, como México ha legislado en materia de violencia de género, lo que 
a nivel nacional también se han distados normas idóneas y adecuadas para combatir 
este flagelo que asola a vivir una vida tranquila y en paz consigo mismo, véase que 
los tratados internacionales, como la convención de Belem – Do, para y tratados 
internacionales, han sido ampliamente abordados en el marco teórico, como las 
leyes y políticas de estado ,respecto de la legislación de violencia contra la mujer y 
a los integrantes de dicho grupo a nivel familiar. 
Entonces nuestra tesis, vista la investigación analizada se establece que 
efectivamente los efectivos policiales adolecen de planteamientos teóricos: 
conceptos, teorías y técnicas con respecto a la protección de víctimas de violencia 
familiar, que deberían conocer el marco normativo de la ley Nº 30364, sus principios 
rectores y doctrina a efecto de proteger a dichas victimas que acuden a dicha 
instancia; lo que no ocurre en esta parte de la realidad que se ha sometido a 
investigación, lo que evidencia y contrasta los objetivos trazados en la presente 
investigación. 
La presente tesis, tuvo dificultades, respecto del tiempo asignado el mismo que 
se ha visto conexo al tiempo de disponibilidad del suscrito, en atención a la labor 
publica que desempeño, que ha sido una dificultad en superar, máxime que por 
la coyuntura actual de la pandemia que asola el medio local, nacional y mundial 
ha sido un obstáculo a efecto de acceder de manera física a material bibliográfico 
y otras fuentes objetivas en esa parte de la realidad a efecto de acceder con 
mayor objetividad, además de otros factores como el internet que al convertirse 
en la única herramienta de acceso para poder materializar el presente trabajo, 




1. Se ha llegado a determinar, respecto del escenario planteado: de qué manera
inciden los empirismos aplicativo en la protección de víctimas de violencia
familiar; y, obviamente luego de haber analizado los resultados obtenidos en
las entrevistas, así como de los antecedentes encontrados y el análisis
documental, se determinó que los operadores jurídicos, específicamente los
efectivos policiales de la comisaria sectorial de Pataz, adolecen de
planteamientos teóricos, como conceptos, teorías y técnicas, respecto de la
protección de víctimas de violencia familiar, cuando dichas victimas acuden
a interponer la denuncia respecto de un contexto de violencia familiar, estos
no logran identifican las vulnerabilidades y necesidades específicas de
protección que presenta dicha víctima, con el objeto de brindar dicha
protección, evidenciándose con ello que no aplican dichos planteamientos
teóricos; por tal razón, los empirismos aplicativos inciden directamente en la
protección de víctimas de violencia familiar.
2. Se determinó que respecto a los planteamientos teóricos que los efectivos
policiales, deberían conocer y aplicar bien, en los diferentes hechos de
violencia familiar para proteger a dichas víctimas; estos no conocen
conceptos, debido a que no están capacitados, no existe personal
especializado en violencia familiar, aunado a la inexistencia de la sección de
familia en la comisaria de la P.N.P, desconocimiento de la normativa en
violencia familiar, evidenciándose con ello que dichos empirismos aplicativos,
inciden en la protección de dichas víctimas, cuando acuden a dichas
dependencias policiales, cuando al aplicar la F.V.R., y medir el daño
causado, no se logra identificar la real vulnerabilidad que presenta.
3. Se determinó, con respecto a los teorías en violencia familiar, que los
efectivos policiales deben conocer, las miasma que se incorporan en el marco
normativo de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como son
enfoques y principios, no conocen y si conocen lo aplican mal, aunado a la
falta de atención oportuna, confusión con delitos comunes cuyas causas son
desenlaces irreversibles en las víctimas de violencia familiar.
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4. Se determinó, que los efectivos policiales no conocen técnica alguna en
violencia familiar, al momento de aplicar un procedimiento en la etapa de
protección a las víctimas de violencia familiar, en el marco normativo de la
Ley Nº 30364, que contiene un conjunto de procedimientos necesarios para
la atención oportuna, intervención inmediata, debida diligencia y sencillez,
cuando se denuncia un hecho de violencia en un contexto familiar, e
identificar la vulnerabilidad especifica que dicha victima necesita, cuya
finalidad es neutralizar el daño causado a la víctima y prevenir futuras
acciones por parte de su agresor
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda, otorgar de mayor capacitación legal en temas de violencia
familiar a los efectivos policiales, así como crear en dichas dependencias
policiales unidades especiales de familia, con el objeto que se derive a dicha
sección, todo hecho de violencia familiar, cuando la víctima interpone una
denuncia, logrando con ello a corto plazo dotar de conceptos, teorías y
técnicas, a los efectivos policiales de la comisaria de la P.N.P Pataz, lo cual
permitirá que los empirismos aplicativos que se han identificado, no incidan
respecto protección de víctimas de violencia familiar.
2. Se recomienda se incorporen en la sección de familia de la comisaria de la
P.N.P. Pataz, a profesionales, técnicos y expertos a efecto que estos
realicen el llenado y aplicación de las fichas de valoración a víctimas de
violencia familiar y se identifique el riesgo real que dicha víctima se
encuentra al momento del hecho delictivo, logrando así identificar las
vulnerabilidades y necesidades específicas que necesita para su protección.
3. Por último, se recomienda, que la prevención, protección y sanción de
hechos de violencia familiar; el estado, tiene el deber de asignar mayor
presupuesto y logística a los diferentes operadores jurídicos a efecto de
lograr un alto grado de capacitación y conocimientos en violencia familiar,
así como brindar una tutela inmediata, oportuna y efectiva a víctimas de
violencia familiar, para logar un empoderamiento a las víctimas de violencia
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Anexo 2: Guía de entrevista 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
INVESTIGACIÓN: “Los empirismos aplicativos y la protección de víctimas de violencia familiar, 
comisaria Policía Nacional Perú - Pataz - 2020” 
Invocación-objetivo: Le agradeceremos a usted, que tenga la gentileza de responder a cada una de las 
preguntas de esta sencilla y breve entrevista, que tiene como propósito analizar de qué manera inciden los 
empirismos aplicativos, en la protección de víctimas de violencia familiar y contribuir que los operadores del 
derecho apliquen bien los conceptos, teorías o técnicas a efecto de lograr una identificar las necesidades 
específicas de protección en dichas víctimas de violencia familiar. 
1. GENERALIDADES. - INFORMANTES 
1.1. Cargo que ocupa: a) Magistrado ( ), b) Fiscal ( ), c) Especialista judicial ( ), d) Asistente en función 
fiscal ( ), e) Abogado Especialista ( ), f) Comisario P.N.P. G) Otro ¿Cuál? Menciónelo:    
2. EMPIRISMOS APLICATIVOS: RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS: 
2.1. Entre los conceptos que deben conocerse los efectivos policiales, para aplicar o resolver un caso 
derivado de violación familiar, considera usted que, en el informe policial, específicamente en la 
ficha de valoración de riesgo, se logra identificar las necesidades específicas de protección a dichas 
víctimas, a efecto de medir el daño causado (leve, moderado y severo) ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




2.2. Entre las teorías generales y específicas, que deben conocer los efectivos policiales, para resolver un 
caso derivadas de violencia familiar, considera usted que, en los diferentes hechos de violencia 
familiar, que se denuncian por ante la instancia policial, estos conocen conceptos generales y 
específicos en el caso de victimas por hechos de violencia; ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




2.3. Considera usted, que los efectivos policiales, al momento de elaborar el informe policial, entre ellos 
la ficha de valoración de riesgo, utilizan técnicas de carácter procesal al momento de aplicar las 
acciones de investigación: ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




2.4. Entre los planteamientos teóricos que refiere, considera usted que los efectivos policiales 
desconocen o aplican mal dichos planteamientos teóricos; ¿sí o no?, explique las razones o causas 
del desconocimiento o no aplicación de dichos planteamiento teóricos 
Sí) , No) 
 




3. VIOLENCIA FAMILIAR: RESPECTO AL MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR: 
3.1. Considera usted que el marco normativo de la Ley Nº 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, protege a las víctimas por violencia 
familiar, ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




3.2. Según su experiencia, bajo qué criterios se aplica el principio jurídico – precautorio (cautelar), y si 
constituye un principio rector en los procesos de violencia familiar, ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




3.3. Considera usted, que la doctrina en violencia familiar recaída en los principios, enfoques e 
interpretación del derecho, se aplica de manera proporcional y razonable en hechos de violencia 
familiar, ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 




3.4. Según su experiencia ¿considera usted que los criterios que aplican los jueces al momento de dictar 
una medida de protección o cautelar por un hecho de violencia familiar, por la sola solo sospecha de 
maltrato por parte de su agresor, es correcta? ¿sí o no?, explique por qué?: 
Sí) , No) 






Muchas Gracias por su colaboración. 
 



































Anexo 6: Panel fotográfico 
